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 من العربية إلى الإندكنيسيةالدخلية الكلمات  تغيير على تحليل الصوتي
 أميليايوريس فيا 
يهدؼ ىذا البحث لوصف التغيتَات الحادثة على الكلمات الدخلية من العربية إلى 
لذلك تجد الباحثة  .ذه التغيتَات من عملية تغيتَ الصوتي كأشكالوالإندكنيسية. تتكوف ى
كفقا للقواعد الدناسبة بالأصوات في التغيتَات كقعت فيها بأف الكلمات الأجنبية  ،الدشكلات
على الكلمات الدخلية من العربية  ن تحليل اتغيتَ الصوتيترغب الباحثة في بحث عة حتى الإندكنيسي
 .إلى الإندكنيسية
مشكلات البحث في ىذا البحث كىي كيف عملية التغيتَ الصوتي على الكلمات الدخلية 
إلى  من العربية إلى الإندكنيسية؟ كما ىو شكل التغيتَ الصوتي على الكلمات الدخلية من العربية
على  الدستخدمة تستخدـ الباحثة طريقة الوثائق أم ىي الطريقةكفي جمع البيانات، الإندكنيسية؟. 
عن طريق  )sisylana tnetnoc( البيانات باستخداـ التحليل المحتول . كتحليلأساس البيانات
بحث مكتبي  ىذا البحثك  .لكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسيةالدتعلقة با تصنيف البيانات
 عن البيانات الدكتبية. البحثكىو  hcaeser yrarbilأك 
إلى  من العربية لا تمتص مباشرة الكلمات الدخليةفنتيجة ىذا البحث تدؿ على أف 
عملية التغيتَات كالتي تتكوف من عملية التغيتَات الفونولوجية أك فيها كقعت  الإندكنيسية، لكن
التعضيد الصوتي، التوىتُ الصوتي،  الفونولوجية تحتوم على التغيتَات ىذهالصوتية كأشكالذا. 
 كالصائتة الدركبة، gogarap ك، isetnepe ، كزيادةالصوتاستًخاء الصوت، زيادة 
 كالحذؼ، isalimisid كالدخالفة،  isalimisa ، كالصامتة الدزدكجة، كالدماثلة isasignotfonom
 ىي تعديل نمط الكلمةالصوتية  التغيتَات ؿأشكا كمن .كنمط الدخلية الكاملة،  siserefa
يتَ صوت الصوائت الطويلة إلى الصوائت القصتَة، كتغيتَ تغاطع، تغيتَ صوت الصوائت، ك الدق
 .gnotfonomإلى الصائت الدركب  gnotfidالصائت الدفرد 
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 ىذه الرسالة العلمية إلى  ت قٌدمالحمد لله رٌب العالدتُ، بالشكر إلى الله تعالى، 
 اللذاني ربياني كيرحامتٍرحيلا المحبوبة كأمي  دم المحبوبمسأبي أ كالديتٍ المحبوباف. ُ
 ةالباحث تحتى قدر  لصاحيبالإخلاص كيدعواف دائما على  كيوجهانيبكل رحمة 
 للوصوؿ إلى الديوؿ.
الذين اعطوني كلطفي العـز  ةر ىز أأتيكى ، رانا فطينا جميع أخواتى المحبوبتُكالي . ِ
 .حتى تقدر الباحثة لإتماـ ىذه الرسالة العلمية كالدعاء  دكافعال
 انفراج كىي التي أعطتتٌ الدعاء دائما من بعد الدكاف. ء. صديقتي المحبوبة صفاّ
تيكى، ستي مس، نيلسيانا دىلينا كاتي، ريتٍ ،سرم رحايو . أصدقائي في السلاحْ





 يوليو ُْ خفي التاري، مارتابورا سومطر الجنوبية في يوريس فيا أميليا تكلد
أسميدم ك سيدة رحيلا كالذم كاف عنوانو في  الدتزكج سيدمن  الأكلىابنة  كىي ُٖٗٗ
  .مارتابورا ناحية أككو الشرقية سومطر الجنوبية
. كفي ََِِفي سنة  ِمن ركضة الأطفاؿ الإسلامية الدراسة  ةالباحث تبدأ
. ثم كاصلت ِ الحكومية درسة الإبتدائيةاستمرت الباحثة دراستها في الد ََِْسنة 
. ثم ََِٗأككو الشرقية في سنة  ُفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  دراستها
 سنةابور كقد أتمتها مارت ّالحكومية  الثانوية درسةالدفي ا دراستهالتحقت الباحثة 
درست الباحثة بجامعة رادين إينتاف الإسلامية الحكومية  َُِٓكفي السنة . َُِٓ





 تقديركلمة شكر ك 
 
حتى تقدر على كتابة ىذه  للباحثةحمدا لله عز كجل على جميع النعم الكثتَة التي أعطاه 
تحليل الصوتي على تغيير الكلمات الدخلية من العربية " بالدوضوع  الرسالة العلمية 
الذم  كالصلاة كالسلاـ على النبي الكرنً لزمد صلى الله عليو كسلم. "إلى الإندكنيسية
  .قد حمل الناس من الظلمات إلى النور
كل  فبهذه الدناسبة أف تقٌدـ الباحثة جزيل الشكر إلى جميع الأطراؼ على
 مشاركة كتشجيع. كبالخصوص إلى سادات الأفاضيل  
، كعميد كلية التًبية كالتعليم بجامعة الداجستتَ نتَفا ديانياالحاج  ةالدكتور  ةالأستاذ. ُ
 الإسلامية الحكومية لامبونج.رادين إينتاف 
كالأستاذ ربية اللغة العتعليم قسم  ةكرئيس الداجستتَ اـ حجرية ةالدكتور  الأستاذ. ِ
من كلية التًبية كالتعليم  لزمد عفيف أمرالله كسيكريتً قسم تعليم اللغة العربية 
 بجامعة رادين إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج.
ف لزمد عفيكالدشرؼ الأكؿ كالأستاذ  الدكتور ذز الحناف، الداجستتَ الأستاذ. ّ
كجميع شكرا جزيلا على تقدنً الوقت  لثانيكالدشرؼ ا، الداجستتَ   ر اللهمأ
 ىذه الرسالة العلمية. الارشادات كالتوجهات لإتماـ
بجامعة رادين  َُِٓزملاء المحبوبتُ من طلبة قسم تعليم اللغة العربية لدرحلة . ْ
 إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج.
  
بشكل مباشر أك  جميع الأطراؼ التي قد ساعدكا في كتابة ىذه الرسالة العلمية. ٓ
 .غتَ مباشر
عسى الله أف يعطيهم الرحمة كالذداية كالجزاء على إعطاء الدساعدة كالارشادات 
كبهذا كعت الباحثة بحثها كثتَ من النقصاف كالخطاءات كبعيد لإتماـ ىذه الرسالة العلمية. 
عن الكماؿ كالصواب، لأف لزدكدية الدعرفة كالخبرة كالقدرة على إتقاف النظرية التي 









 أميلياكريس فيا 
                                                           
                 ََُُُُِّْٓ





  أ .............................................................. صفحة الدوضوع 
 ب ............................................................. البحث خصمل
 ج ..........................................................................افقةمو 
 د ..........................................................ناقشةتصديق لجنة الد
 ػىػ ........................................................................... شعار
 ك ....................................................................... إىداء
 ز ................................................................ ةترجمة الباحث
 ح .......................................................... تقديرشكر ك كلمة 
 م  ........................................................... لزتويات البحث
 الباب الأكؿ  : مقدمة
 ُ ....................................................... الدوضوع تأكيد .أ 
 ِ ............................................... أسباب إختيار الدوضوع .ب 
 ّ ..................................................... خلفيات البحث .ج 
 ٗ ......................................................... تركيز البحث .د 
 َُ................................................... البحث مشكلات .ق 
 َُ....................................................  أىداؼ البحث .ك 
 ُُ......................................................  البحث منافع .ز 
 ُُ........................................................... منهج البحث. ح
  
 ُِ...................................................... السابقةم. الدراسات 
 ُّس. نظاـ البحث
  النظرم الباب الثاني : الإطار
 ٙٔ ....................................................... الفونولوجية .أ 
 ُٕ............................................................... الفونيتيك. ُ
 ُٖ..................................................... جهاز النطق .أ 
 َِ................................................ تصنيف الأصوات .ب 
 ُِ............................................. عملية نطق الأصوات .ج 
 ِْ.................................................... النطق مواضع .د 
 ِٕ.............................................................. الفونيميك .ِ
 ِٗ.................................................... العربية لفونيما .أ 
 ّٓ............................................... الإندكنيسية الفونيم .ب 
 ّٕ...................  الأصوات العربية كالأصوات الإندكنيسيةالفرؽ بتُ .ج 
 ٖٛ ................................................. التغييرات الفونولوجية ب.
 ّٗ................................................... تنوع الأصوات .ُ
 ّٗ................................................ . التغيتَات الصوتيةِ
 ٕٗ ..................................................... الدخليةج. الكلمات 
 ّْ.......................................... . اللغة في مصدر أخذ الكلمةُ
 ْْ......................................... . مصدر أخذ اللغة الإندكنيسيةِ
 ْٓ............................................... الدخليةأنواع الكلمات  .ّ
  
 ْٔ..................... لعربية إلى الإندكنيسيةمن ا الدخليةعملية الكلمات  .ْ
 منهج البحث الباب الثالث  :
 ِٓ......................................................... نوع البحث .أ 
 ّٓ................................................. طريقة جمع البيانات  .ب 
 ّٓ................................................ أساليب جمع البيانات .ج 
 ْٓ..................................................... مصادر البيانات .د 
 كبحثها نتيجة البحثلرابع  : ا الباب
 ٙ٘ ....................................... عملية التغييرات الفونولوجية  .أ 
 ٔٓ................................................. توىتُ الصوتيال.  ُ
 ُٔ................................................. تعضيد الصوتيال. ِ
 ِٔ................................................ استًخاء الصوت  .ّ
 ٓٔ.................................................... الصوت زيادة. ْ
 ُٕ.................................................. . الصائت الدركبٓ
 ّٕ................................................. . الصامتة الدزدكجةٔ
 ّٕ......................................................... . الدماثلةٕ
 ٕٓ...........................................................الدخالفةٖ
 ٖٕ......................................................... . الحذؼٗ
 ٕٗ............................................ ة الكاملةيخلنمط الد .َُ
 ٓٓٔ ................................... أشكاؿ التغييرات الفونولوجية  .ب 
  
 ََُ .................................... . تغيتَ نمط الكلمات الدقاطعةُ
 َُْ .............................................. . التغيتَات الصوتيةِ
  اختتاـالخامس  : الباب 
 ُُّ ..........................................................  خلاصة .أ 









 الفونولوجية . أ
الأصوات اللغوية يستند إلى  ولوجية (علم الأصوات) ىي علم يدرس فيهاالفون
 اللغة العربية علم الصوت يسمى بفونولوجي كىو معٌرب من الكلمةكظائفها. كفي 
. كغالبا ما يسمى بعلم كظائف الأصوات أك علم الأصوات )ygolonohpالإلصليزية (
 التنظيمي.  
 م ًل ٍع ً ن ٍم ً عي ٍرفى ال ٍرأم بركغ كما نقل عنو عمر الذم يقوؿ بأف علم الأصوات ىو 
أما عند فتَىار أف علم  .ة ًي  و ًغى ا الل  هى ت ًفى يػ ٍظ ًكى  ة ًيى اح ًنى  ن ٍم ً ة ًيى ت ًو ٍالص   رى اى ًوى الظ   جي ال ًعى يػي  م ٍذ ًال   ة ًغى الل  
الأصوات ىو علم الذم يدرس الأصوات من لغة معينة يعتمد على كظائفها لتمييز الدعتٌ 
الدعجمي في اللغة. التعريف الذم لا يخالف ذلك يقولو كريدالاكسانا إف علم 
 5الأصوات/الفونولوجية ىو علم يدرس عن الأصوات اللغوية يستند إلى كظائفها.
السابقة، يدكن أف تستنتج الباحثة أف الفونولوجية ىي علم يبحث كمن التعريفات 
 عن الأصوات اللغوية يستند إلى كظائفها كلتمييز معتٌ الكلمة.
                                                             
5
 ,IBARA NASIL .VC :rumiT awaJ(,barA asahaB kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilohkaS 
 22 .h ,)2512
  
مستول من مستويات الدراسة في مستول الفونولوجي ىو تصنيفها إلى قسمتُ 
لغوية الفونيتيك ىو نظاـ اللغوم الذم يدرس الأصوات ال 2كهما الفونيتيك كالفونيميك.
دكف النظر إلى تمييز الدعتٌ أك لا. أما الفونيميك ضد الفونيتيك فهو علم يبحث عن نظاـ 
 اللغوم كالنظر إلى تمييز الدعتٌ.
 الفونيتيك. ٔ
الفونيتيك ىو مستول اللغوم الذم يدرس الأصوات اللغوية دكف النظر إلى ما 
لتًتيب عملية من حدكث كفقا  3الدذكورة لذا كظيفة كتمييز الدعتٌ أك لا.الأصوات 
الصوت اللغوم، ينقسم الفونيتيك إلى ثلاثة أقساـ ىي الفونيتيك  النطقي، الفونيتيك 
 الفيزياكم، كالفونيتيك السمعي. 
أف الفونيتيك  النطقي يسمى بالفونيتيك الفسيولوجي كىو يدرس الأصوات من 
ياكم ىو يدرس جانبها النطقي في عملية النطق عند الدتحدث. كالفونيتيك الفيز 
الأصوات من جانبها الفيزياء بطبيعة الصوت الإنساني ككيفية انتقالذا من مصدر 
                                                             
2
 215 .h ,)4225 ,ATPIC AKENIR TP :atrakaJ( mumU kitsiugniL ,reahC ludbA  
3
 315 .h .dibI  
  
التصويت إلى أذف السامع. كأما الفونيتيك السمعي فهو يدرس ميكانيكية الجهاز 
 4السمعي كتأثره بالأصوات من حيث قبولذا كتحويلها إلى أذف السامع.
 جهاز النطق . أ
الجهاز الدستخدـ لإنتاج الصوت اللغوم لديها كظيفية رئيسية، على سبيل 
 5للذكؽ. أما أجهزاتها، فهي الدثاؿ الريئة للتنفس كاللساف  
 )gnul. الرئتاف (ُ
 )aehcart. القصبة الذوائية (ِ
 )xnyral. الحنجرة (ّ
 )droc lacov. الوتراف الصوتياف (ْ
 )diocirc. الحلق (ٓ
 )dioryht. الدرؽ (ٔ
 sdionehtyra. ٕ
   xnyrahp fo llaw. ٖ
 )sittolgipe. لساف الدزمر (ٗ
                                                             
4
 .dibI  
5
 415 .h ,tiC.pO  
  
َُ( فاسللا ردج .root of the tongue) 
ُُ( فاسللا ىصقأ .back of the tongue) 
ُِ( فاسللا طسك .middle of the tongue) 
ُّ( فاسللا ؼرط .blade of the tongue ) 
ُْ( ةاهللا .uvula) 
ُٓ( ةيقبطلا .soft palate) 
ُٔ( بلصلا كنلحا .hard palate) 
ُٕ( ةيوثل .alveolum) 
ُٗ( ايلعلا فانسلأا .upper teeth) 
َِ( ىلفسلا فانسلأا .lower teeth) 
ُِ( ايلعلا ةيناتفشلا .upper lip) 
ِِ( ىلفسلا ةينتافشلا .lower lip) 
ِّ( مفلا .mouth) 
ِْ( يمفلا فيوجتلا .oral cavity) 
  
 6).ytivac lasanالأنفي (. التجويف ِْ
 تصنيف الأصوات  . ب
 . الحركات/الصوائتُ
تحدد نوعية الصوت من خلاؿ ثلاثة عوامل، كىي موضع اللساف العالي 
فيما يلي ىو التمييز بتُ  2كالدنخفض، كاللساف كشكل الشفاه في تكوين الصوائت.
 الصوائت الإندكنيسية كالصوائت العربية.
 ٔ.ٕجدكؿ 
 الإندكنيسية كالعربيةالصوائت 
 الصوائت العربية الصوائت الإندكنيسية
 الطويلة القصتَة
 --  ِ -- I
 ػػًػػػػػى
 - - E
 - - Ǝ
 ــ ا --  ِ -- A
 ـ ـ و --  ِ -- U
 - - O
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 .dibI  
2
 naD asahaB tasuP :atrakaJ( agitek iside ,aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,iwlA nasaH  
 24 .h ,)3112 ,akatsuP ialaB
  
 . الصوامتِ
كما ذكره في السابق أف الصوامت تشكلها من الذواء في موضع من مواضع 
 قصبة الذوائية  في جهاز النطق.
 نطق الأصواتكيفية  . ج
كىي الأصوات تحدث مع )، كما رأم مرسونو spotsالأصوات الانفجارية (. ُ
عقبات ملية التياريات الذوائية ثم يتم إخراجها فجأة. ىذه الأصوات في اللغة 
. كفي اللغة العربية /د/، /ض/، /k/ك  ,/t/ ,/p/ ,/g/ ,/d/ ,/b/الإندكنيسية كىي 
 /ب/، /ت/، /ؽ/، /ط/، ك /ؾ/.
)، كىي الأصوات التي fitakirf uata nareseg nanosnoKالأصوات الاحتكاكية (. ِ
  8يحتك معها الذواء من الريئتتُ في الدخرج فيمر في نقطة ىذا التضييق باحتكاؾ.
)، ىي أصوات ينتج بها الذواء fitakirfa uata naudap nanosnoK. الأصوات الدركبة (ّ
الإندكنيسية   /j/ك  /c/من ىذا الأصوات من الريئتتُ ثم  إخراجها ببطيئة. ك 
 2كالجيم /ج/ في اللغة العربية.
                                                             
8
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 85-25
2
 48 .h ,tiC.pO ,noitusaN dilohkaS 
  
)، تتكوف الأصوات الأنفية بأف يحبس الذواء uagnes uata lasaN. الأصوات الأنفية (ْ
حبسا تاما في موضع من الفم كلكنها يخفض الحنك اللتُ الذواء من النفاذ عن 
،كفي /n/ك  /m/كمن الأصوات الأنفية في اللغة الإندكنيسية ىي  15طريق الأنف.
 55. ًه --/ /--ًو --/ ,/--ًن --/ اللغة العربية ىي الديم كالنوف كبعض التنوين 
)، يتكوف ىذا الصوت بأف تتكرر ضربات narateg uata llirT. الأصوات الدكررة (ٓ
 /ر/.اللساف على اللثة تكرارا سريعا. في اللغة العربية ىي صوت 
)، كىي الأصوات تعتمد طرؼ nagnipmas uata laretaL. الأصوات الجانبية (ٔ
 اللساف على أصوؿ الأسناف العليا مع اللثة. في اللغة العربية ىي صوت /ؿ/.
 25)، في اللغة العربية ىي صوت /م/.lakov imeS. أنصاؼ الحركة (ٕ
 تصنف الصامتة إلى قسمتُ/ منها  
 . الصامتة الدهجورةُ
في إصطلاح اللغة العربية تسمى الصامتة الدهجورة كىي إذا اشتًكت أكتار 
 ,/b/الصوت في الاىتزاز عند النطق. كمن ىذه الأصوات الدهجورة في الإندكنيسية 
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. كفي اللغة العربية تتكوف ىذه /y/ك  ,/w/ ,/l/ ,/r/ ,/yn/ ,/n/ ,/m/ ,/z/ ,/q/ ,/g/ ,/j/ ,/d/
 ,/ذ/ ,/ر/ ,/ز/ ,/ض/ ,/ظ/ ,/ع/عشرة أحرؼ  الأصوات الدهجورة من خمسة
 ./م/ك   ,/غ/ ,/ؿ/ ,/ـ/ ,/ف/ ,/ك/ ,/ب/ ,/ج/ ,/د/
 . الصامتة الدهموسةِ
عرفت في اللغة العربية باسم "الدهموسة" كىي أف يكوف أكتار الصوت غتَ 
مهموس عندما ينطق بتلك الأصوات. كفي اللغة الإندكنيسية حركؼ الصوامت 
. بينما في اللغة العربية /h/ ك  ,/x/ ,/y/ ,/s/ ,/s/ ,/f/ ,/k/ ,/c/ ,/t/ ,/p/الدهموسة ىي 
 ,/ط/ ,/ؼ/ ,/ؽ/ ,/ؾ/ ,/ء/ ,/ت/ ,/ث/فتتكوف من ثلاثة عشرة حرفا منها 
 35./ق/ك  ,/ح/ ,/خ/ ,/س/ ,/ش/ ,/ص/
 مواضع النطق  د.
 إلى الأصوات الصامتة إلأل لرموعة بحسب مواضع النطق أك لسارجو تصنفها 
)، ينتج ىذا الصوت باستخداـ الشفتتُ العليا laibalibالأصوات الشفاتنية ( ) أ
 ك /ك/. /ب/ ,/ـ/. في اللغة العربية ىي /w/ك /m/ ,/p/ ,/b/كالسفلى ىي صوت 
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)، ينتج ىذا الصوت بتُ latned oibalالأصوات الأسنانية الشفهية (  ) ب
ن صوت كاحد فقط الأسناف العليا كالأسناف السفلى كتتكوف ىذا الصوت م
 كىو /ؼ/ في اللغة العربية. 
الأسنانية، ينتج ىذا الصوت بوضع ذلق اللساف في  -اللثوية-ج) الأصوات الذلقية
التقاء بتُ أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثوية. كمن ىذه الأصوات في اللغة 
 ,/ض/ ,/د/. في اللغة العربية ستت أصوات /n/ك  /l/ ,/d/ ,/t/الإندكنيسية ىي 
 ./ف/ك  /ت/ ,/ط/ ,/ؿ/
، اشتهرت في اللغة العربية /z/ك  /r/ ,/s/)، ىي صوت raloevlaد) الأصوات اللثوية (
 ./ص/، ك ,/ر/ ,/ز/ ,/س/بحركؼ  
)، كينتج ىذا الصوت برفع أقصى اللساف ralev-osradق) الأصوات القصية الحنكية (
. كفي /hk/ك   /x/ ,/g/ ,/k/إلى الطبقية. ىذه الأصوات في اللغة الإندكنيسية ىي 
 ./خ/ك  /ؾ/ ,/غ/اللغة العربية 
. ىذا الصوت ينتج بها ذلق /ظ/ك  /ث/ ,/ذ/ك) الأصوات بتُ الأسنانية، كىي 
 اللساف بتُ الأسناف العليا كالأسناف السفلى.
 )، في اللغة العربية كىي القاؼ.sraluvu-osrodز) الأصوات اللهوية (
  
)، كتتكوف ىذه الأصوات من slaegnyrahp-toorقية (ح) الأصوات الجذرية الحل
. ينطق ىذا الصوت عن طريق تقريب جذر اللساف من /ع/ك  /ح/صوتتُ هما 
 جدار الحلق دكف مسلامة.
)،  تنتج الذمزة بالانطباؽ الوترين slaeagniraf uata slatologم) الأصوات الحنجرية (
، /h/عملية النطق في الإندكنيسية الصوتتُ في الحنجرة كتنطق الذاء بانفراجهما. 
 ./ء/ك  /ق/كفي اللغة العربية هما 
س) الأصوات كسط الحنك، كىي الصوت ينتج بها عن طريق رفع  كسط اللساف إلى 
، أما في اللغة العربية  /y/الطبق دكف لدسها. في اللغة الإندكنيسية ىي صوت 
 ُْ../م/فتتكوف من حرؼ 
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كفي بداية التطورات اللغوية، ىذا اصطلاح الفونولوجية يسمى بفونيميك، كفي 
ونيتيك ىو موضع البحث فونيم، ف 65ىذه الأياـ الدتأخرة غالبا ما تسمى بالفونولوجية.
كيختلف في    /a/كىو الأصوات اللغوية لتمييز الدعتٌ، على سبيل الدثاؿ يدرس فيو صوت 
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. كلكن في فونيميك يهتم الأصوات الدوظفة كتمييز الدعتٌ أك nialك  abal ,racnalكلمة 
 25لا.
كمن التعريفات السابقة، تلخص أف الغرض بالفونيم ىو أصغر كحدات 
وات في نظاـ أصوات اللغوية الضي يفيد تمييز الدعتٌ. كأما الصوت فهو أصوات الأص
 اللغوية التي لا يهتم بوظيفة التمييز بتُ الدعتٌ.
. ىاتاف  gnalalلذا تمييز ب  gnaralعلى سبيل الدثاؿ في اللغة الإندكنيسية كلمة 
  /r/كلمتاف لديها نفس الصوت كعددىا سواء في ستة أصوات كالتي يختلف بتُ صوت 
يسمى   /l/ك    /r/في الكلمة الثانية. لذلك أف صوت   /l/في الكلمة الأكلى كصوت 
 85بالفونيم لأف لو كظيفة في تمييز الدعتٌ.
القطعي كالفونيم في دراسة الفونولوجية، يصٌنف الفونيم إلى قسمتُ، هما الفونيم 
فوؽ القطعي. كما رأم كريدالاكسانا أف الفونيم  القطعي ىو الأصوات الصائتة 
كالصامتة في الفونولوجية. كأما الدراد بالفونيم فوؽ القطعي فهو الأصوات الدرتبة التي تميز 
  25بتُ الكلمات بعضها على بعض.
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أ . ةيبرعلا مينوفلا 
ٔةتماصلا مينوفلا . 
لا ضعب وى يلي اميف  اتهوص زومرك ةيبرعلا ةتماصلا تامينوف 
 ؿكدجٕ.ٖ 
ةتماصلا تامينوفلا 
Arab Nama Latin Bentuk transliterasi 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa S# es (titik diatas) 
ج jim J Je 
ح ha h{ ha (titik dibawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z# zet (titik diatas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S{ Es (titik dibawah) 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad s} es (titik dibawah) 
  
ض dad d} de (garis dibawah) 
ط ta t} te (titik dibawah) 
ظ za z} zet (titik dibawah) 
ع ‘ain „ Koma terbalik 
غ gain Gh gha (garis dibawah) 
ف Fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و waw W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah „ Apostrof 







   يلي امك وى ةيبرعلا ةغللا في ةباشتم ونأ فوكي مذلا تامينوفلا ضعب نم 
ُ "ت" ةتماصلا ./t/   "ط" ك/t/ 
ةيادبلا في   تُت   /tîn/  “buah tin 
    تُط  /thin/  “tanah” 
طسولا في   رتاف  /fâtir/  “yang hangat-hangat kuku” 
    رطاف  /fâthir/  “yang menciptakan” 
ةياهنلا في   تبس  sabtun/ bakul, keranjang” 
ِ "ت" ةتماصلا ./t/  "د" ك/d/ 
 ةيادبلا في    بىت  /tabba/ “celaka, binasa”   
       بىد /dabba/  “merangkak, merayap” 
طسولا في     ىمىتىخ /khatama/  “selesai, menurut” 
      ـى ىدىخ /khatama/ “selesai, menurut” 
ةياهنلا في     هداىوىم /mawâdun/ “barang-barang 
      هتاىوىم /mawatun/ “yang tidak bernyawa” 
ّ "ؾ" ةتماصلا ./k/  "ؽ" ك/q/ 
  
ةيادبلا في   هبٍلىك  /kalbun/    “anjing” 
    يبٍلىػق  /qalbun/ “hati” 
 طسولا في     هةىرىكىب /bakaratun/  “katrol, kerek” 
       هةىرىقىػب /baqaratun/ sapi” 
ةياهنلا في     ىكىلىح /halaka/ “ yang hitam pekat” 
      ىقىلىح /halaqa/  “ mencukur” 
ْ "د" ةتماصلا ./d/  "ض" ك/d/ 
 ةيادبلا في      ؿىد /dalla/ “beraargumentasi” 
       لىض /dhalla/ “menyesatkan” 
 طسولا في    ةىلا ىدىع /’adâlah/  “keadilan” 
     ةىلاىضىع /’adhâlah/ “urat yang keras” 
 ةيئاهنلا في     ىداىب /bâda/  “binasa” 
      ىضاىب /bâdha/  “bertelur”.
21 
ٕةتئاصلا مينوفلا . 




كلإثبات على أف الأصوات الصائتة في اللغة العربية ىل ىي من الفونيم أـ 
 لا،  يدكن النظر إلى الأمثلة التالية  
 /î/ك م  /i/ - ًً--. الصائتة ُ
 ”igig ,mumu“ /nunnîs/ سنه    في البداية
 ”s furuh“ /nîs/ ستُ    
 ”iareb iarec“ /afiysak/ كىًشفى    في الوسط
 ”akubret gnay“ /fîysak/ كىًشيف    
في اللغة العربية هما الفونيماف الدتساكياف   /î/ ػػًىك   /i/ - ًً--أف الصائتة 
 كلكنهما متميزاف في الدعتٌ.
 /â/ ػػىاك   -ًى --. الصائتة ِ
 ”gnolonem halet aid“  /araşan/ نىصىرى    في البداية
 ”gnolonem gnilas“  /araşân/ نىاصىرى     
 ”nakgnosognem“ /arafas/ سفر   في الوسط
 ”nagninuk gnarab-gnarab gnakut“ /arâffas/ سىف ارى     
 /û/ ػيػوك   /u/ -ًي --. الصائتة ّ
  
 ”gnolonem halet aid“   /arişûn/ نيًصرى    في البداية 
 ”gnolonem gnilas“ /arişūn/ نيوًصر    
 ”natagnirep“ /nuruôun/  نيذيره    في الوسط
 ”razan“ /nurûôun/ نيذيكره     
 ”)kl( silunem aid“ /ubutkay/ يىكتيبي    في النهاية
   ”)kl( silunem akerem“ /anûbutkay/ : يىكتيبيوفى     
 القطعي . الفونيمٖ 
كالصامتة، فإف الفونيم لديو التنوع في بالإضافة إلى الأصوات الصائتة 
الفونيم القطعي جزء من ك  52الأصوات اللغوية على شكل الطوؿ كالنبر كالتنغيم.
الفونيم العربية في اللغة العربية بصوت أ، ك، م. ىذه الأمثلة من الفونيم القطعي في 
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Suprasegmental Kata Transliterasi 
ا رطاف Fa>tir 
ك صوصخ Khusu>s 
م ليوط Towi>l 
 
ب . تاوصلأا ةيسينكدنلإا 
ُ .ةتئاصلا تاوصلأا 








/a/ A [apa] Apa 
/e/ E [bemo] Bemo 
  [ƐmbƐr] Ember 
/ə/ E [əmas] Emas 
/i/ I [lari] Lari 
/o/ O [pokok] Pokok 
  
/u/ U [buku] Buku 
/aw/ Au [pulaw] Pulau 
/oy/ Oi [amboy] Amboi 
/ay/ Ai [suɳay] Sungai 
 
ِةتماصلا تاوصلأا . 
 ؿكدجٕ.ٙ 
ةيسينكدنلإا ةتماصلا 
Fonem Lambang bunyi 
Contoh pemakaian 
Bunyi Tulisan 
/b/ B [buka] Buka 
/c/ C [cari] Cari 















/h/ H [habis] Habis 
/j/ J [jalan] Jalan 
/k/ K [kuda] Kuda 
/l/ L [lambat] Lambat 
/m/ M [malam] Malam 
























/w/ W [awan] Awan 
/y/ Y [yakin] Yakin 
/x/ Kh [axir] Akhir 
/ʃ/ Sy [ʃarat] Syarat 
/ / Ny [ ata] Nyata 
/ŋ/ Ng [aŋin] Angin 
 
مينوفلا نيب ؽرفلا .ج تاوصلأا كأ ةيسينكدنلإاك ةيبرعلا 
































 . الأصوات الإندكنيسية التي لا توجد لذا في اللغة العربيةِ
 ٛ.ٕجدكؿ 
 الأصوات الإندكنيسية






















 الفونيم  الصوتيةالرموز 
 ا م
 ا ن







 التغييرات الفونولوجية  . ب
التغيتَات الفونولوجية ىي التغيتَات الصوتية الدنهجية كالتي تؤثر على أنماط 
على سبيل الدثاؿ إشتهرت اللغة السوندانية بأف لذا انتشار الصوت  الصوتية المحددة.
كما بحث كثتَا من قبل اللغويتُ. يفتًض علماء اللغة أف التغيتَات   gnidaerps lasan
  sigolonof isatneserperالفونولوجية تصنفها إلى مستويتُ، كهما  التمثيل الفونولوجي 
 22.sitenof isatneserperكالتمثيل الصوتي 
 . التنوع الفونولوجي/الصوتئ
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اىتم علماء الفونولوجية بفهم التنوع الصوتي كمثل عالم اللغة كيلياـ لابوؼ أنو 
الدرتبط  drayeniv s‟ahtramينج  في صياغة التمييز بتُ نطق الأصوات في لرتمع 
 32بالوضع الإجتماعي لدن يستخدمها.
ينقسم ىذا التنوع اللغوم إلى قسمتُ، هما التنوع السنكركني كىو التغيتَات 
كىلم جرا. التنوع  keloidi ,keloisos ,kelaid ,ة الحادثة في فتًة زمنية معينة، اللغوي
 الدياكركني كىو يتعلق بالتغيتَات اللغوية عبر العصور كالأزمنة.
 . التغييرات الصوتيةٕ
التغيتَات الصوتية ىي التنوع في شكل الدورفيم كالصوت من حدكث التغيتَات 
 ة الصوتية كما في الأمثلة التالي
 ٓٔ.ٕجدكؿ 
 /j/إلى  /g/كصوت  /s/إلى  /k/تغيير صوت 
 s k 
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لديهما عملية التغيتَات تعٌرفها باسم تليتُ الحنجرة من قبل  /g/ك  /k/صوت 
كمن  42أيضا على اللغات الأخرل.. ىذه التغيتَات تحدث /i/الصوتية الأمامية كالخلفية 
ذلك البياف يلخص أف البحث الصوتي ىو صياغة النظرية الصوتية التمثيلية كيدكن 
 التصور عن اللغة بدقة على بحث بعض اللغات. 
ىناؾ بعض الأنواع من التغيتَات الصوتية، كىي أ) التًخيص كالذم  ylworCعند 
الإغماء، ب) زيادة الصوت كالتي يتكوف من حذؼ الأصوات الصامتة، كالتًخيم، ك 
، كلسالفة  isalimisa، لشاثلة  sisetatem، قلب مكاني sisetnepeتتكوف من زيادة 
 52.isalimisid
كىي تتعلق بالكلمات،  ylworcأف نظرية التغيتَات الصوتية التي قدمها 
أنواع من ك  62كالعبارات، كالجمل الحادثة على عملية الكلمات الدخلية من العربية.
 التغيتَات الصوتية ىي كمايلي 
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 التوىتُ الصوتي . أ
توىتُ الصوت عند كريدالاكسانا كىو التغيتَات الصوتية من صوت 
 عاؿ إلى صوت منخفض.
 التعضيد الصوتي  . ب
، على سبيل الدثاؿ في كلمة توىتُ الصوتيالضد  تعضيد الصوتيالأف 
لأف  /p/لى صوت إ /f/. يتوقع التعضيد الصوتي mahapبكونو معٌرب  mhaf
 ليس ىو من صوت الأصلي الإندكنيسي لكنو صوت مستعرم. /f/صوت 
 ج. استًخاء الصوت
الاستًخاء ىو الأصوات العربية التي كانت في الأصل منفردة، ثم تطورت 
التي لذا  /zd/كىي مدعومة بالفونيم  nazdaإلى الأصوات الدتسلسلة، مثل كلمة 
 ./z/ك   /d/ثم تغتَت  إلى صوت  /zd/استًخاء من الأصوات العربية 
 د. زيادة الصوت 
كىو  sitnepaتتكوف زيادة الصوت من ثلاثة أنواع، فالأكلى، الإدخاؿ 
 mhafالتغيتَات الناجمة عن زيادة  الحركؼ الصامتة بتُ صامتتُ، مثل كلمة 
 كىو زيادة الصوتية في آخر الكلمة. gogarap. الثانية، mahapمعرٌبة من 
  
 isasignotfonoMق. الصائت الدركب 
كىي تغتَ صوتي الصائتتُ أك الصائت  isasignotfonoMالصائت الدركب 
ك  tabotأك  tabehتغتَ إلى  habiahالدضاعف إلى كونو صائتا مفردا، مثل كلمة 
 .habuat
 ك. الصامتة الدزدكجة 
 الصامتة الدزدكجة ىي حذؼ الصامت في الصامتة الدزدكجة. كفي اللغة
العربية توجد الصامتاف الدتشابهاف في الكلمة، كبعد امتصاصها في الإندكنيسية 
 فهناؾ الحذؼ في إحدل الصامتة الدزدكجة. 
 الدخليةج. الكلمات 
. فإف الكلمة بمعتٌ naparesك  atakالكلمات الدخلية في اللغة ىي من كلمتتُ 
أما الكلمة في القاموس اللغوم فهي كحدة  ك 22كحدة اللغات التي ينطق بها بالحرية. 
  82اللغات القائمة بنفسها.
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 ,)5112 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,kitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH  
 82.h
  
لذلك نعرؼ بأف الكلمة ىي أصغر اللغات في الوحدة النحوية كالتي تتكوف من 
صائت مفرد. كفقا ؿ شمسورم أف الامتصاص أك الدخلية ىي "ضربية". كأما الكلمة 
 22أخرل.الدخلية عند كريدالاكسانا ىي كلمة افتًضت من قبل لغة 
انطلاقا من التعريفات السابقة، تستنتج أف الكلمة الدخلية ىي كلمة مأخوذة 
 من لغة كمن ثم استخدامها من قبل لغات أخرل للتفاعل.
 .  اللغة في مصدر أخذ الكلمةٔ
أف الكلمات مأخوذة من قبل لغات أخرل تسمى باللغة الدصدرية. كفي الزماف 
الداضي كاف ىناؾ خمس لغات في العالم التي ىي مشهورة مثل اللغة الدصدرية. كمن 
خمس اللغات السابقة ىي اللغة اليونانية، كاللغة اللاتينية، كاللغة الصينية، كاللغة العربية. 
الكلمات للغات الأخرل.  أما بالنسبة للغة العربية، فقد  فإف جميعها يقدـ العديد من
أصبحت مصدرا لأخذ اللغات كالتي تنتشر من جنوب أكركبا كالبرتغالية، كالاسبانية 
 13كمن ثم الشرؽ إلى الإندكنيسية. 
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 . مصدر أخذ اللغة الإندكنيسيةٕ
ت من كما نعرؼ في اللغات الأخرل، أف اللغة الإندكنيسية تأخذ على الكلما
لغات أخرل. حدثت ىذه الحالة عندما كانت ىناؾ العلاقة بتُ متحدثي اللغة مع 
 متحدثى الإندكنيسية. لذلك يجب على بحثها من خلاؿ اللغة الدكتوبة.
كفي ذلك الوقت، أصبحت اللغة العربية مصدرا للكلمات الإندكنيسية. كيوض  
لذا قواعد الجملة باللغة  ىذا التعبتَ بوجود الشعر في شاىدة القبر كالتي كانت
 الإندكنيسية، لكن فيها كلمات لستلطة بتُ اللغة العربية، كالسنسكريتية كالإندكنيسية.  
 
 ,adisarap gnay apatsuM iban tarjih“ 
 ,asraws hulup atsa sutar hujuT
 ,arkus araw asad nad rutac ijaH
 ”.)h( halla tamhar adraw nami ajaR
 
 ,harjiHكمن النصوص الدذكورة، ىناؾ الكلمات مأخوذة من اللغة العربية مثل 
. كفي كتابتها، تناسب اللغة الإندكنيسية كالبعض الآخر hallA ,tamhaR ,namI ,apatsuM
لا يزاؿ باستخداـ اللغة العربية. تستخدـ الكلمات العربية في بعض المجالات الدختلفة 
  
الشعر الدذكور يحتوم على الكلمات العربية أك السنسكتَتية  منها المجالات الدينية. فمن
 53بجانب اللغة الإندكنيسية.
 الدخليةأنواع الكلمات . ٖ
 ىناؾ ثلاثة أنواع من نمط الكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسية، كىي 
 نمط الدخلية الكاملة  . أ
نمط الدخلية الكاملة كىو امتصاص الصوت من غتَ التغيتَ، لأف الأصوات 
العربية بعد حرفي لذا التشابو مع  الأصوات الإندكنيسية. مثل  كلمة "مسجد" ك 
 milsum"مسلم"  بعد أف يتم إمتصاصها في الإندكنيسية، لا يوجد لذا التغيتَ فصار 
 . .”)dijsem(dijsam“ك 
 نمط الدخلية الجزئية  . ب
الدخلية الجزئية ىو بعض الأصوات الدوجودة في الكلمات تناسب مع  نمط
ة. يدكن لذذا التناسب حذؼ أك استبداؿ الصوت، مثل كلمة اللغة الإندكنيسيى
. صوت ”ramatkum“بعد أف يتم إمتصاصها في الإندكنيسية فصار  ك ”ramat‟um“
 ./k/استبداؿ بصوت    /‟/
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 طعيةج. نمط التناسب في الكلمة الدق
كأما الدراد بتناسب الكلمة الدقطعية فهو الكلمات العربية التي تحتوم على 
الصائت الطويل في آخر الكلمة. كىذا التناسب بشكل الزيادة، كالحذؼ ك 
 23الاستبداؿ أك حذؼ الكلمة الدقطعية. 
 من العربية إلى الإندكنيسية الدخليةعملية الكلمات . ٗ
كالإندكنيسية قواعد خاصة في المجالات الصوتية، كالكلمة كانت للغة العربية 
الدقطعية في تكوين الكلمات. أف القواعد في ىاتتُ اللغتتُ لستلفة، كإدخاؿ الكلمات 
يسبب الاتصاؿ بتُ اللغتتُ. كىذا ما يتعلق بالتغيتَات الصوتية، كالكلمة الدقطعية. بعبارة 
يسبب لو تغيتَاف ، كهما تغيتَ أشكاؿ أخرل، أف كجود الكلمات من اللغة الأجنبية 
 33الكلمات كتغيتَ قواعد اللغة.
إذا كاف ىناؾ لغة أجنبية أك إقليمية مستعرية في الإندكنيسية، فإف تلك اللغة أك 
تنقسم الأشكاؿ   43الكلمة تستخدـ قواعد اللغة الإندكنيسية حتى يكوف لذا التغيتَ.
  53هما الدخلية في اللغة الإندكنيسية إلى قسمتُ/ 
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 .dibI  
  
 . الدخلية الدعجميةُ
في الدخلية الدعجمية يدكن أف تميز بها امتصاص اللهجة كالثقافية. كفي 
امتصاص اللهجات، أف اللغة أك الكلمة مأخوذة من اللغة الأصلية كالتي ىي 
 لذجة من لغة معينة كمثل لذجة البيتاكم. 
 . الدخلية البنيويةِ
الدورفيم كالجملة، كفي عناصر ىذه الدخلية البنيوية من عناصر أصوات 
الأصوات مأخوذة من الكلمات الأجنبية كمن ثم تعديلها على نظاـ الصوت. 
كقعت التعديلات في عملية الكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسية في المجاؿ 
الصوتي للفونيم كالدقاطع. أف التعديلات في الأصوات العربية يدكن الاستبداؿ، 
كفيما يلي أشكاؿ التغيتَات الحادثة  63يادة بالأصوات الإندكنيسية.كالحذؼ، كالز 
 23في الكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسية.
 نمط الكلمات الدقطعية . أ
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 24 .h ,)8225 ,atpiC aideM ahirA :atrakaJ( ,barA asahaB iraD napareS ataK ,onraduS  
  
كانت للإندكنيسية كالعربية نمط الكلمات الدقطعية الدختلفة. كفي اللغة 
. كأما نمط KKVK ,KVK ,VKالعربية نمط الكلمات الدقطعية القياسية مثل 
 83.KVK ,VK ,KV ,Vالكلمات الدقطعية في الإندكنيسية أنها ىي 
 تغيتَ الوائت  . ب
يدرس عن كىو فرع من علم اللغة  علم الأصواتعند كريدالاكسانا أف 
انت للإندكنيسية كالعربية أصوات الصائت ك 23الأصوات اللغوية كفقا لوظائفها.
 كالصامت التشابو كالفرؽ من بينهما.
 لصوائت في الإندكنيسية . صوت اُ
  /a/أ) صوت 
ىو صائت أك حركة منخفضة أمامية تنطق برفع اللساف إلى   /a/صوت 
 كضع كسط في منطقة الفم الدركزية. 
 /i/صوت  ) ب
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 ,IBARA NASIL .VC :rumiT awaJ(,barA asahaB kitsiugniL ratnagneP ,noitusaN dilohkaS  
 55 .h ,)2512
  
ىو حركة مرتفعة أمامية، كأما من حيث موقع اللساف فواحد  /i/صوت 
 في الحالتتُ كىو رفع اللساف أماـ التجويف الفموم.
  /u/ج) صوت 
حركة مرتفعة كخلفية، كىي التي ترتفع مؤخر اللساف عند  ىو /u/ صوت
 النطق بها. كلا فرؽ بينهما إلا في الطوؿ.
 /ǝ/د) صوت 
ىو حركة متوسطة كمستديرة، تنطق بها برفع اللساف إلى كسط  /ǝ/صوت 
 تجويف الفم.
 /e/ق) صوت 
ىو حركة متوسطة كمستديرة، تنطق بها بوضع اللساف الأمامي  /e/صوت 
 إلى كسط تجويف الفم ك يتقرب اللساف بالحنك.
 /o/ك) صوت 
ىو حركة متوسطة، خلفية، كمستديرة تنطق بها بوضع اللساف  /o/صوت 
 الخلفي إلى كسط تجويف الفم. 
 . صوت الصوائت في العربيةِ
  
 14العربية فهي كالتالي كأما الصوائت الدستخدمة في اللغة 
 الصوائت القصتَة، تحتوم على  . أ
 a = ..ى..
 i =  ..ً..
 
 u = ..ي..
 
كمن ثلاث الصوائت السابقة، يدكن استخدامها في الصوائت 
 الإندكنيسية. إذا يتم امتصاصها إلى الإندكنيسية فإنها لا تسبب الدشكلة.
 الصوائت الطويلة  . ب
 >a = ..َا..
 >i = ..ِم..
 >u = ..ُك..
كمن الصوائت الدذكور أعلاه، نعرؼ أنها لا تستخدـ في اللغة 
الطويلة من العربية إلى الإندكنيسية، فإنها الإندكنيسية. إذا يتم امتصاص الصوائت 
 تتغتَ إلى الصوائت القصتَة.
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أف عملية الكلمات الدخلية من اللغة الأجنبية خاصة للغة العربية، 
 نيسية يدكن أف تتأثر ببعض الأشياء التالية كالذولندية كالإلصليزية إلى الإندك 
 ليس في الإندكنيسية مفاىيم كعلامة لزددة . أ
 ليس في الإندكنيسية ثقافة لغة أجنبية . ب









 نوع البحث . أ
فإف الغرض من البحث  )،hcraeser yrarbilكتبي (البحث الدىو ىذا البحث 
الدراسة عن النظريات أك الدراجع الدتًابطة بالقيمة، كالثقافة، كالقواعد الدطورة الدكتبي ىو 
عن طريق عرض البحث النوعي  واعمن أنىذا البحث الدكتبي  54في الوضع الإجتماعي.
جمع البيانات، كالدراسة عن الكتب، أك الدراجع، أك الدلاحظات، أك التقارير الدتعلقة  
  24بمشكلة البحث كما رأم نذير.
 فهي كالتالي  deZالخصائص الرئيسية للبحث الدكتبي كفقا ؿ  أما
 يواجو الباحث مباشرة مع النصوص أك البيانات كليست مع الدعرفة من الديداف.. ُ
أم مكاف كلكن إلى بيانات الدكتبية جاىزة للاستخداـ، حيث لا يذىب الباحث ال. ِ
 في الدكتبة.يواجو الباحث مع الدراجع الدتوفرة 
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كجو عاـ، أف البيانات الدكتبية ىي البيانات الإضافية حيث يحصل عليها . على ّ
 34الباحث من ميداف البحث.
 طريقة جمع البيانات  . ب
على أم ىي الطريقة أما الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق 
ه الطريقة للبحث عن لذلك تستخدـ الباحثة ىذ 44أساس البيانات أك الأحداث الداضية.
البيانات الدتعلقة بالدشكلة من الكتب أك المجلات أك الدلاحظات. كفي ىذا البحث 
تغيتَ الكلمات الدخلية من  علىالصوتي تبحث الباحثة عن البيانات الدتعلقة بتحليل 
 إلى الإندكنيسية.  العربية 
 ج. أساليب تحليل البيانات
حثة بتًتيب البيانات ترتيبا منهجيا كالتي بعد عملية جمع البيانات، قامت البا
يدكن استخدامها لتحليل البيانات. بينما تحليل البيانات ىو الخطوة لابد استخدمت 
الباحثة لتحقيق البيانات الصحيحة. كفي ىذا البحث حللتها الباحثة البيانات باستخداـ 
 .)sisylana tnetnoc(التحليل المحتول 
 






 . يبدأ الباحث خدـ كثتَا في تحليل تحقيق البياناتىذا التحليل المحتول يست
ها كفقا لدعيار البحوث الرموز أك الكتب الدعينة ثم قامت بتصنيف بعض تحليلو باستخداـ
 54.المحددة
 د. مصادر البيانات
بيانات الدطلوبة في ىذا البحث مطابقة للمشاكل كالأىداؼ البحثية كتنقسم ال
إلى نوعتُ من البيانات، هما البيانات الأساسية كالبيانات الإضافية. كأما الغرض من 
البيانات حصلت مباشرة من الدخبرين كفقا للمشكلة التي بحثت البيانات الأساسية فهو 
جمعت الباحثة البيانات المحتاجة بهذا البحث سواء من الكتب أك  64في ىذا البحث.
الكتب الدتعلقة  الأساسية  في ىذا البحث ىي جميعمصادر البيانات  كانتغتَىا.  
لمات الداخلية من اللغة العربية ىي الكبالفونيتي. كالدشكلة الرئيسية في ىذا البحث 
  .)، كقاموس الدنٌورIBBKالواردة في قاموس الإندكنيسي الكبتَ (
البيانات المحصولة بشكل غتَ مباشر من الدخبتَين،  أما البيانات الإضافية فهي
بهذا البحث، تبحث الباحثة  24على سبيل الدثاؿ من خلاؿ التوثيقة أك شخص آخر.
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كذلك من  ك ل تتعلق بالكلمات الداخلية من العربية التي ألفها سودرنو البيانات الأخر 





 عملية التغييرات الفونولوجية . أ
 التوىين الصوتي. ٔ
. كنتيجة تحليل التغيتَات الصوتية من صوت عاؿ إلى صوت منخفضىناؾ 












 naraS ,tahesaN tahesaN tahesaN نصيحة tah>i}saN ُ
 ayacrep kadit ,rakgni ,rifaK rifaK rakgni ,rifaK كفر rafaK ِ
 ilidagnem gnay gnarO mikaH mikaH حكم maka}H ّ
 nahabmesrep nabruk nahabmesreP قرباف n>abruQ ْ
 naratnal ,babeS babeS nasala ,babeS سبب baba}S ٓ
 nakiabek ,hakreB hakreB hakreB بركة hakraB ٔ
  
ٕ H{urmat ةمرح Hormat Hormat Hormat  
ٖ Fa>idah ةدئاف Manfaat Faedah Guna, manfaat  
ٗ Ru>h حكر Roh, jiwa Roh Nyawa, jiwa 
َُ S}a>lih حلاص Saleh  Saleh Taat, beriman 





ُ )  ةحيصنNasi>hat – Nasehat 
 ةملك في تُىوتلا عقوتيnasi>hat  توص تَغت امدنع/i/ لىإ توص /e/  راصف
nasehat  تئاصلا توص ،/i/  وىنىدأ  تئاصلا توص نم/e/   تُىوتلا عقوتي تىح
 كأlenisi  ةملك فيnasi>hat. 
ِ )  رفكKafar – kafir 
 ةملك في تُىوتلا عقوتيkafar  توص تَغت امدنع/a/ توص لىإ/i/  ف راص
kafir  تئاصلا توص ،/a/  وىنىدأ  تئاصلا توص نم/i/  كأ تُىوتلا عقوتي تىح
lenisi ةملك في kafar. 
ّ مكح )Hakam – Hakim   
  
فصار   /i/إلى صوت /a/عندما تغتَ صوت  makahيتوقع التوىتُ في كلمة 
حتى يتوقع التوىتُ أك  /i/من صوت الصائت  أدنىىو  /a/، صوت الصائت mikah
 .makah في كلمة isinel
 nabroK – n>abruK) قرباف ْ
فصار   o/ إلى صوت /u/عندما تغتَ صوت  n>abruKيتوقع التوىتُ في كلمة 
حتى يتوقع التوىتُ  /o/من صوت الصائت  أدنىىو  /u/، صوت الصائت  nabrok
 .n>abrukفي كلمة  isinelأك 
 babeS – babaS) سبب ٓ
فصار  /e/ إلى صوت /a/عندما تغتَ صوت  babas يتوقع التوىتُ في كلمة
حتى يتوقع التوىتُ أك   /e/الصائت أدنى الصوت من ىو  /a/، صوت الصائت babes






 hakreB – hakraB) بركة ٔ
فصار  /e/ إلى صوت /a/عندما تغتَ صوت  hakraBيتوقع التوىتُ في كلمة 
حتى يتوقع التوىتُ   /e/دنى الصوت من الصائت ىو أ /a/، صوت الصائت  hakreb
 .hakrabفي كلمة  isinelأك 
 ) حرمةٕ
  o/ إلى صوت /u/عندما تغتَ صوت  nutamruH يتوقع التوىتُ في كلمة
حتى يتوقع  /o/من الصائت  الصوت ىو أدنى /u/، صوت الصائت  tamrohفصار 
 .nutamruh في كلمة isinelالتوىتُ أك 
 hadeaf – hadi>aF) فائدة ٖ
فصار  /e/إلى صوت  /i/عندما تغتَ صوت  hadi>af يتوقع التوىتُ في كلمة
حتى يتوقع التوىتُ   /e/الصائت من  الصوت ىو أدنى /i/، صوت الصائت  hadeaf





 hoR – h>uRركح   )ٗ
 horفصار   o/ إلى صوت /u/عندما تغتَ صوت  h>urيتوقع التوىتُ في كلمة 
 isinelحتى يتوقع التوىتُ أك  /o/ىو أدنى الصوت من الصائت  /u/، صوت الصائت 
 .h>uRفي كلمة 
 helaS – hil>aS) صالح َُ
إلى   />a/عندما تغتَ صوت الحركة الطويلة   hil>aSيتوقع التوىتُ في كلمة 
، صوت الحركة  helosفصار  /e/إلى الصائت   /i/، كصوت الصائت o/ صوت
فهو أعلى    /i/. كأما صوت الصائت  /o/ىو أدنى الصوت من الصائت   />a/الطويلة
 ./e/الصوت من الصائت 
 tamales – ham>alaS) سلامة ُُ
 /e/ إلى صوت /a/عندما تغتَ صوت  ham>alasيتوقع التوىتُ في كلمة 
حتى يتوقع   /e/ىو أدنى الصوت من الصائت  /a/، صوت الصائت  tamalesفصار 




 التعضيد الصوتي. ٕ
، كىو التغيتَات الفونولوجية من توىتُ الصوتيالضد  تعضيد الصوتيالأف 
 صوت منخفض إلى صوت عاؿ كما في الدثاؿ التالي 
 ٕ.ٗجدكؿ 
 التعضيد الصوتي








  itregneM mahaP itregneM فهم mhaF ُ
 natagnI ,lakA rikiP natagni ,lakA فكر rkiF ِ
 
 mahaP – mhaF) فهم ُ
يتم امتصاصها   mhaf، مثل  /f/صوتا أقول من الصوت   /p/يبدك الصوت 
فهو الصوت  /p/. كأما الصوت صوت مقتًض ىو /f/صوت ال، لأف mahapبكلمة 





 rikiP – rkiF) فكر ِ
يتم امتصاصها  rkiF ، مثل /f/صوتا أقول من الصوت   /p/يبدك الصوت 
فهو الصوت  /p/ىو صوت مقتًض. كأما الصوت  /f/، لأف الصوت  rikiP بكلمة
ىذه الكلمة بزيادة الوحدة الصوتية كسط الكلمة يسمى الأصلي للأندكنيسية. تتوقع 
  .sisetnepe
 . استرخاء الصوتٖ













  naureS nazA naureS اذاف n>a^zdA ُ
 ,adA حاضر rih}d>a}H ِ
 gnataD
 gnataD ,adA ridaH
  birgaM birgaM birgaM مغرب birhgaM ّ
 ,icusreB كضوء ‟>uh}duW ْ
 uhduW
  icusreB uduW
 ,naijuP rikiZ tagnigneM ذكر riki^zD ٓ
  
 tagnigneM
  ujlaS ujlaS ujlaS ثلج ujla}S ٔ
 
 n>azdA) أذاف ُ
الذم كاف  /zd/صامت العربية  .nazaفصار   /z/إلى صوت  /zd/صوت تغتَ 
ثم تتغتَ   /zd/بصوت  nazdaتدعم كلمة طرؼ اللساف كيلصق باللثوية.  نطقو من 
خصائص ىي   /zd/. أف الأصوات العربية /z/ك  /d/ إلى الأصوات الإندكنيسية
 كهما صوت لرهور.اللثوية -الأصوات الأسنانية
 ridaH – rihd>aH) حاضر ِ
  /hd/ صامت العربيةينتج ىذا . ridah فصار  /d/إلى صوت  /hd/تغتَ صوت 
ثم تتغتَ إلى   /hd/بصوت rihdah .  تدعم كلمةإلى مقدـ السنمن طرؼ اللساف 
خصائص الأصوات ىي   /hd/. أف الأصوات العربية /h/ك /d/الأصوات الإندكنيسية 
كىو من صوت  /h/، بينما صوت لرهورىو من صوت  /d/ صوت .يةالأسنان
 مهموس.
 
 birgaM – birhgaM) مغرب ّ
  
من   /hg/الصوت. ينتج ىذا birgam فصار  /g/إلى صوت /hg/تغتَ صوت 
ثم تتغتَ إلى    /hg/بصوت birhgam تدعم كلمة برفع أقصى اللساف إلى الطبق.
صوات خصائص الأىي    /hg/بيةصوات العر . أف الأ/h/ك  /g/الأصوات الإندكنيسية 
كىو من صوت  /h/ىو من صوت لرهور، بينما صوت   /g/. صوت الطبقية-القصية
 مهموس.
 uduW – ‟>uhduW) كضوء ْ
من   /hd/. ينتج ىذا الصوت uduw فصار  /d/إلى صوت  /hd/تغتَ صوت 
إلى الأصوات ثم تتغتَ   /hd/بصوت uhduwتدعم كلمة  .طرؼ اللساف إلى مقدـ السن
ىي خصائص الأصوات الأسنانية.   /hd/. أف الأصوات العربية /h/ك /d/الإندكنيسية 
 كىو من صوت مهموس. /h/ىو من صوت لرهور، بينما صوت  /d/صوت 
 rikiz – rikizD) ذكر ٓ
الذم كاف  /zd/. صامت العربية rikizD فصار  /z/إلى صوت  /zd/تغتَ صوت 
ثم تتغتَ   /zd/بصوت  rikizD ق باللثوية.  تدعم كلمةنطقو من طرؼ اللساف كيلص
خصائص من   /zd/. أف الأصوات العربية/z/ك  /d/إلى الأصوات الإندكنيسية 
 .صوت لرهور صوتاف من اللثوية كهما-الأسنانية -الذلقية الأصوات
  
 ujlaS – ujla}S) ثلج ٔ
بوضع ذلق  /st/. ينتج ىذا الصوت ujlas فصار  /s/إلى صوت /st/تغتَ صوت 
ثم تتغتَ إلى   /st/بصوت ujlastاللساف بتُ الأسناف العليا كالسفلى.  تدعم كلمة 
بتُ الأسنانية الأصوات  من  /st/. أف الأصوات العربية/s/ ك /t/الأصوات الإندكنيسية 
 .صوت مهموس كهما صوتاف من
 . زيادة الصوتٗ
 sisetnepE. ٔ
 كسط الكلمة. ىو زيادة الوحدة الصوتية sisetnepE
 ٗ.ٗجدكؿ 
 sisetnepE







  itregneM mahaP itregneM  مفه m}haF ُ
  malsi mukuH umlI hikiF malsi mukuH  وفق }hqiF ِ
  nizI nizI nizI إذف n^zdI ّ
  amaN misI amaN اسم m}sI ْ
  natagnI rikiP  narikiP فكر rkiF ٓ
  
ٔ Syirk ؾرش Menyekutukan  Syirik Menyekutukan  
ٕ Sih}r رحس Sihir  Sihir Sihir  
ٖ Wajh جكو  Wajah  Wajah Wajah  
ٗ Hurf ؼرح Huruf  Huruf Huruf  
َُ Qutb بطق Ujung poros, 
kutub   
Kutub Kutub  
ُُ Majlis} سلجم Kumpulan  Majelis Kumpulan  
ُِ Majmu>‟ عومجم Kesatuan, 
keseluruhan 
Majemuk Kesaatuan  
ُّ Majnu>n فونجم Orang gila  Majenun Gila  
 
ُ مهف )Fahm – Paham 
 تئاصلا ةدايز/a/  تُتماص تُب/hm/  ك/ؼ/ امهنيب وباشتلا عقوتي ثم ،
 توصب/p/  راصفpaham  ز عون نم تيوصلا تَغتلا اذىك . تئاصلا ةداي/a/ في 
.ةتماصلا تاوصلأا ةعوملر 
ِ وقف )Fiqh – Fikih 
 تئاصلا ةدايز/i/  تُتماص تُب/kh/  ك/ؽ/ توصب امهنيب وباشتلا عقوتي ثم ،
/k/  راصفfikih تئاصلا ةدايز عون نم تيوصلا تَغتلا اذىك ./i   تاوصلأا ةعوملر في
.ةتماصلا 
  
 nizI – nzdI) إذف ّ
، ثم يتوقع التشابو بينهما بصوت  /ذ/ك  /nz/بتُ صامتتُ  /i/زيادة الصائت 
في لرموعة الأصوات   i/. كىذا التغتَ الصوتي من نوع زيادة الصائت nizi فصار /z/
 الصامتة.
 misI – msI) اسم ْ
. كىذا التغتَ misiثم تغتَ إلى الصوت  /ms/بتُ الصامت  /i/زيادة الصائت 
 في لرموعة الأصوات الصامتة.  i/الصوتي من نوع زيادة الصائت 
 rikiP – rkiF) فكر ٓ
، ثم يتوقع التشابو بينهما بصوت /ؼ/ك  /rk/بتُ صامتتُ  /i/ زيادة الصائت 
في لرموعة الأصوات   /i/. كىذا التغتَ الصوتي من نوع زيادة الصائت rikip فصار /p/
 الصامتة.
 kiriS – kriyS) شرؾ ٔ
، ثم يتوقع التشابو بينهما بصوت /ش/ ك  /kr/بتُ صامتتُ  /i/ زيادة الصائت 
في لرموعة الأصوات   /i/. كىذا التغتَ الصوتي من نوع زيادة الصائت kiris فصار /s/
 الصامتة.
  
 rihiS – rhiS) سحر ٕ
كىذا التغتَ .rihsفتغتَ إلى الصوت    /rh/الصامتبتُ  /i/ زيادة الصائت  
 وعة الأصوات الصامتة.في لرم  /i/الصوتي من نوع زيادة الصائت 
 hajaW – hjaW) كجو ٗ
. كىذا التغتَ hajaw ثم تغتَ إلى الصوت   /hj/بتُ الصامت /a/زيادة الصائت 
 في لرموعة الأصوات الصامتة.   /a/الصوتي من نوع زيادة الصائت 
 furuH – fruH) حرؼ َُ
ىذا التغتَ . ك ,furuh ثم تغتَ إلى الصوت    /fr/بتُ الصامت  /u/زيادة الصائت 
 في لرموعة الأصوات الصامتة.   /u/الصوتي من نوع زيادة الصائت
 butuK – btuQ) قطب ُُ
. كىذا التغتَ butuk ثم تغتَ إلى الصوت   /bt/ بتُ الصامت  u/زيادة الصائت 
 في لرموعة الأصوات الصامتة.   /u/الصوتي من نوع زيادة الصائت
 silejaM – siljaM) لرلس ُِ
. كىذا silejam ثم تغتَ إلى الصوت   /lj/ بتُ الصامت e/الصائت زيادة 
 في لرموعة الأصوات الصامتة.   /e/التغتَ الصوتي من نوع زيادة الصائت
  
 gogaraP. ٕ











  riham ,ilhA ilhA  ilhA أىل lhA ُ
  utkaW utkaW  utkaW كقت tqaW ِ
  itaH ublaK  itaH قلب blaQ ّ
  utbaS utbaS  utbaS سبت tba}S ْ
  ujlaS ujlaS  ujlaS ثلج jla#S ٓ
 ijaH ijah  ijaH حاج j>a}H ٔ
  umlI umlI  umlI علم mlI„ ٕ
 
 ilhA – lhAل ) أىُ
يسمى ىذا ك . ilha، ثم تغتَت إلى lhaإذا توقعت زيادة الصوت في كلمة 
 في آخر الكلمة.  /i/أك زيادة الصائت  gogarapالتغتَ ب 
 utkaW – tqaW) كقت ِ
  
  /ؽ/. يشبو الصوت utkawفصار  tkawإذا توقعت زيادة الصوت في كلمة 
في آخر الكلمة. ىناؾ   u/دة الصائت أك زيا gogarap، كيسمى ىذا التغتَ ب /k/بصوت 
 .jlaS،  tbaS  ،blaQالتغتَ آخر في كلمة 
 ijaH – j>aH) حاج ّ
. كيسمى ىذا التغتَ ب ijahفصار  j>ahإذا توقعت زيادة الصوت في كلمة 
 في آخر الكلمة.  /i/أك زيادة الصائت  gogarap
 umlI – mlI„) علم ْ
 /ع/. يشبو الصوت umli فصار mli‘إذا توقعت زيادة الصوت في كلمة 
 في آخر الكلمة.  /i/أك زيادة الصائت  gogarap، كيسمى ىذا التغتَ ب /i/بصوت 
 isasignotfonoM. الصائت المركب ٘
كىي تغتَ صوتي الصائتتُ أك الصائت  isasignotfonoMالصائت الدركب 




















ِ Maida>n فاديم Medan  Medan Medan 





ْ Syaitha>n فاطيش Setan  Setan Setan  






ُ ةميخ )Khaimah – Kemah 
 ةملك فوكتتkhaimah  درفلدا تئاصلا نم/ai/تَغتيك ،  لىإ فاتئاصلا فاذى
 توصلا/e/  راصفkemah . 
ِ فاديم )Maida>n – Medan خيش ،Syaikh – syekh  فاطيشك ،Syaitha>n – Setan 
  ةملك فوكتتkhaimah ،Syaikh ك ،Syaitha>n  درفلدا تئاصلا نم/ai/ ،
 توصلا لىإ فاتئاصلا فاذى تَغتيك/e/  راصفmedan  ،syekh ك ، setan. 
ّ ةبوت )Taubah – Tobat 
  
، كيتغتَ ىذاف الصائتاف إلى /ua/من الصائت الدفرد  habuatتتكوف كلمة 
 . tabotفصار  /o/الصوت 












  laggnit tapmeT alasuM  talas tapmeT مصّلى allasuM 5
  ubI imU  ubI ,imU ا  ّـ immU 2
  ibaN ibaN  ibaN نبي ّ yyibaN 3
 
تة الدزدكجة ىي حذؼ الصامت في الصامتة الدزدكجة. كفي اللغة العربية الصام
توجد الصامتاف الدتشابهاف في الكلمة، كبعد امتصاصها في الإندكنيسية فهناؾ الحذؼ في 





 isalimisAالمماثلة . ٚ
الدماثلة ىي عملية أحٌل صوت لزل صوت آخر تحت تأثتَ صوت ثالث قريب 
















  akahruD rakgnuM  rakgnuM منكر raknuM ِ
  ilakgnaraB nikgnuM   nikgnuM ممكن nikmuM ّ
 
 rabmiM – rabniM) منبر ُ
كيتغتَ فيما بعده من  rabnimفي كلمة  /m/من صوت  /n/استبداؿ صوت 
من الأصوات الشفاتنية في التغيتَات  /b/. يتأثر الصوت rabmimالامتصاص فصار 
 ./m/ إلى  /n/الصوتية 
 
  
 rakgnuM – raknuM ) منكرِ
كيتغتَ فيما بعده من raknum في كلمة  /ɳ/ من صوت /n/استبداؿ صوت 
يسمى بالأصوات   /ɳ/ إلى صوت /n/ أف التغتَ الصوت. rakgnuM الامتصاص فصار
 .الطبقية -القصية
 nikgnuM – nikmuM) لشكن ّ
بعده من  كيتغتَ فيما. nikmumفي كلمة  /ɳ/من صوت  /m/استبداؿ صوت 
يسمى بالأصوات   /ɳ/ إلى صوت m/ أف التغتَ الصوت. nikgnum الامتصاص فصار
 .ralev-osrod الطبقية-القصية
 isalimisiD المخالفة .ٛ
إذا تغتَ صوتاف متساكياف صارت صوتا  كقعت التغيتَات الصوتية الدخالفة ىي
















  asaleS asaleS  asaleS ثلثاء >asalusT ُ
  ikezeR  ikezeR  ikezeR رزؽ nuqziR ِ
  taheS taheS  taheS صّحة tahhiS ّ
  naparaH aoD  naparaH دعاء >a‟uD ْ
 
 hasbA – hahsfA) أفص  ُ
كقعت  .hasbaفصار  hahsfaفي كلمة    /b/ الصوت إلى  /f/تغتَ الصوت 
 . الدخالفة ىذه التغيتَات بوجود
 asaleS – asalusT) ثلاثاء ِ
 . كقعتasales فصار >asalustفي كلمة   /ǝ/إلى الصوت    /u/تغتَ الصائت
 بوجود الدخالفة. /ǝ/إلى الصوت  /u/ىذه التغيتَات الصوتية 
 ikezeR – nuqziR) رزؽ ّ
  
سط ك  /ǝ/ثم زيادة الصائت   nuqzirفي كلمة   /ǝ/إلى الصوت  i/   تغتَ الصائت
قعت ىذه التغيتَات بوجود . ك ikezerفي آخر الكلمة فصار  /i/الكلمة كالصائت 
 .الدخالفة
 taheS – tahhiS) صٌحة ْ
. كقعت ىذه tahesفصار   tahhisفي كلمة   /e/ إلى الصوت i/   تغتَ الصائت
 التغيتَات بوجود الدخالفة.
 aoD - >a‟uD) دعاء ٓ
. كقعت ىذه aod فصار  >a’udفي كلمة   /o/ إلى الصوت /u/ تغتَ الصائت
 التغيتَات بوجود الدخالفة.
 tamroH – tamruH)  حرمة ٔ
. كقعت tamroh فصار  tamruh في كلمة  /o/ إلى الصوت /u/ تغتَ الصائت
 ىذه التغيتَات بوجود الدخالفة.
 siserefAالحذؼ . ٜ











ُ „Iba>dah ةدابع Ibadah  Ibadah Ibadah  
ِ „A>dil ؿداع Adil  Adil Sama rata  
ّ „A>lim ملاع Mengetahui  Alim Berilmu 
ْ „A>mal لمع Perbuatan  Amal Perbuatan  
ٓ „Amaliyyah ةيلمع Proses, 
aktifitas 
Amaliah Aktifiats  
ٔ „Umr رمع Usia  Umur Usia  
ٕ „Aib بيع Kesalahan  Aib Salah, noda, keliru 
ٖ „A>dah ةداع Kebiasaan  Adat Kebiasaan  





َُ „Aura>t تاروع Aurat  Aurat Aurat  
 
 تماصلا ؼذح/‟/   كأ/ع/   ةملك في‘Iba>dah ،„A>dil،„A>lim  ،
„A>mal اب ؿادبتسا ثم ، تئاصل/i/  راصفibadah  ،adil  ،alim ،amal امأك .
 كأ ؼذلحا اذى نم لرخلأا ةلثملأاaferesis  يهف „Ina>yah  ،‘Umr  ،„Aib  ،
„Ulama> ك ،‘Aura>t  . 
  
ٔٓ ةلماكلا ةيلخدلا طمن . 
طنم ةيلخدلا وى ةلماكلا يغتلا تَغ نم توصلا صاصتما ةيبرعلا تاوصلأا فلأ ،تَ 
لأا  عم وباشتلا الذةيسينكدنلإا تاوص .تٌعلدا ةيحان في 
 تماص )/b/  /ب/ كأ 
 ؿكدجٗ.ٔٔ 
 تماص ةلماكلا ةيلخدلا/b/ 








ُ Ba>b باب Topik  Bab Bagian isi, 
topik 
ِ Ba>ligh غلاب Dewasa, akil 




ّ Barzakh خزرب Batas, alam 
kubur 
Barzakh Alam  
ْ Ba>tin نطاب Batin, bagian 
dalam  
Batin Perasaan hati  
ٓ S}abtu تبس Sabtu Sabtu Sabtu  
ٔ Qiblat ةلبق Arah  Kiblat Arah  
ٕ Abjad دجبا Abjad  Abjad Abjad  
ٖ Nabi> يبن Nabi  Nabi Nabi  
ٗ Mubadzir رذبم Boros  Mubazir Berlebihan  
َُ Adab بدأ Budi pekerti, 
tata krama 
Adab Budi pekerti  
  
ُُ „adz^a>b باذع Siksaan  Azab Siksa tuhan  
ُِ „aja>ib بئاجع Ajaib  Ajaib Ajaib  
ُّ Jawa>b باوج Jawab  Jawab Jawab  
ُْ Gha>ib بئاغ Tidak ada  Gaib Tidak terlihat 
ُٓ Habi>b بيبح Kekasih  Habib Yang dicintai  
ُٔ Hisa>b باسح perhitungan  Hisab Hitungan  
ُٕ Nasi>b بيصن Bagian, Takdir  Nasib Takdir  
ُٖ Waji>b بجاك Harus 
dilakukan  
Wajib Harus  






تماصلا فاك  /b/  ،روهلر توص نم وى راتكلأا بذبذتت اذإ روهلمجا توصلاف
تافش نم توصلا اذى جتني .قطنلا ءانثأ ةيتوصلا  ،ةينتافشلا تاوصلأاب ىمست امك ةين
 ؼرح كدبي امك/b/  لثم ؿكلأا قطن ؿاح فيbab  كbalig  في فاعقوتي لا امنهأ
ا ةملك في كلذك .تاتَيغتلwajib  كgaib .ةملكلا رخآ كأ طسك عقت تيلا 






 تماص ةلماكلا ةيلخدلا/t/ 












ِ Taqwa> لوقت Takwa Takwa Takwa  
ْ Tarjamah ةمجرت Terjemah  Terjemah Terjemah  
ٓ Taubah ةبوت Penyesalan  Tobat  Sadar, 
menyesal  
ٔ Tas}bi>h} حيبست Pujian  Tasbih Pujian, untaian 
ٕ Mu‟tamar رمتؤم Konferensi Muktamar Konferensi  
ٖ Fitnah ةنتف Fitnah  Fitnah Perkataan 
bohong 
ٗ S}abt تبس Sabtu Sabtu Sabtu  
َُ Tas}li>m ميلست Penyerahan Taslim  Peenyerahan 
diri 
 
تماصلا فاك  /t/ سومهم توص نم وىنم توصلا اذى جتني ،  ؼرط
.ىلفسلا فانسلأاك ايلعلا فانسلأا لىإ فاسللا  ىمستتاوصلأاب تاوصلأا هذى  تُب
 تماصلا تَغتي لا .ةينانسلأأ/t/  ةملك لثم ؿكلأا قطن ؿاح فيtakbir  كtakwa .
 ةملك في كلذكmuktamar ك sabtu ةملكلا رخآ كأ طسك عقت تيلا . 
 
  
ٖ تئاصلا ) /j/ /ج/ كأ 
 ؿكدجٗ.ٕٔ 
 تماص ةلماكلا ةيلخدلا /j/ 








ُ Jas}ad دسج Tubuh  Jasad Tubuh, 
badan 
ِ Jazi>rah ةريزج Pulau  Jazirah Pulau, 
semenanjung  
ّ Dajja>l ؿاٌجد Dajal  Dajal Dajal  
ْ Maja>z زالر Kiasan  Majas Kiasan  





ٔ Jas}mani> نيامسج Bersifat fisik  Jasmani Tubuh, 
badan  
ٕ Jawa>b باوج Jawab Jawab Jawab 





ٗ Jana>zah ةزانج Mayat, 
jenazah 
Jenazah Mayat  
َُ Ha>j جاح Haji  Haji Haji  
ُُ Hija>b باجح Pembatas, 
tabir 
Hijab Pembatas  





ُّ Suju>d دوجس Berujud Sujud Berlutut, 
sujud 
ُْ Wuju>d دوجك Rupa, Ada Wujud Rupa  
 
  
ىو من صوت لرهور، فالصوت المجهور إذا تتذبذب الأكتار  /j/ كاف الصامت
(الحنك  عندما يتلقى طرؼ اللساف بالغارم ينتج ىذا الصوت تية عند النطق.الصو 
في  /j/. لا يتغتَ الصامت الغارية-الطرفية. تسمى ىذه الأصوات بالأصوات الصلب)
التي تقع  dujusك  harjih. كذلك في كلمة bawaj ك dasajحاؿ نطق الأكؿ مثل كلمة 
 كسط أك آخر الكلمة.
 





 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا/d/ 







ُ Dunya> ايند Bumi  Dunia Bumi  





ّ Du‟a> ءاعد Harapan  Doa Harapan  
ْ Da‟wah  وعدة  Seruan  Dakwah Penyiaran, 
seruan 
ٓ Dali>l ليلد Bukti Dalil Bukti  
ٔ Fa>idah ةدئاف Manfaat Faedah Kegunaan, 
manfaat 
ٕ Maulid دلوم Kelahiran  Maulid Hari lahir  
ٖ Wuju>d دوجك Rupa, Ada Wujud Rupa  
ٗ Jasad دسج Badan  jasad Badan  
   
تماصلا فاك /d/  وى ،روهلر توص نمابه قطني  فانسلأاك فاسللا ؼرط نم
ايلعلا تماصلا تَغتي لا ./d/  ةملك لثم ؿكلأا قطن ؿاح فيdunia ك daerah. 





 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا/kh/ 







ُ Kha>s} صاخ Spesial, khusus Khas khusus 
ِ Khutbah ةبطخ Ceramah, Pidato Khotbah Pidato  
ّ Akhla>q ؽلاخا Etika  Akhlak Budi pekerti 




ٓ Khila>f ؼلاخ Khilaf Khilaf Keliru, salah 
ٔ Khitmah خةمد  Khidmat  Khidmat Takzim 
ٕ Khiya>nah ةنايخ Tidak setia  Khianat Tidak setia 
ٖ Khita>n فاتخ Khitan, Sunat Khitan Sunat  
ٗ Khus}u>s صوصخ Khusus  Khusus Khusus  














ٙ )  تماصلا/r/ / كأر  / 
ج ؿكدٗ.ٔ٘ 















ِ Ramad}ha>n فاضمر Ramadhan  Ramadan Ramadan  
ّ Ras}u>l ؿوسر Rasul  Rasul Rasul  
ْ Rizqi ؽزر Rezeki  Rezeki Pendapatan  
ٓ Riba> ابر Riba  Riba Riba  
ٔ Ruju>‟ عوجر Kembali  Rujuk Kembali 
bersatu  
ٕ Ruku>‟ عوكر Rukuk Rukuk Rukuk  
ٖ Ruku>n نكر Tiang, Dasar  Rukun Asas, dasar 
ٗ Rumu>z^ زومر Rumus  Rumus Rumus  
َُ Wa>ris ثراك Waris  Waris Harta waris  
ُُ Ris}a>lah ةلاسر Pesan Risalah Surat  
ُِ S}abr ربص Sabar  Sabar Sabar 
ُّ D}zikr ركذ Pujian  Zikir Pujian  
ُْ Ma‟mu>r رومعم Makmur Makmur Tidak 
keurangan  
ُٓ Kurs}i> ىسرك Kursi Kursi Kursi 
ُٔ Qurba>n فابرق Persembahan, Kurban Persembahan 
  
pendekatan 
ُٕ S}ura>h ةروس Surat Surat Surat 
ُٖ Qari>b بيرق Dekat Karib Dekat, rapat 
ُٗ Kafi>r رفاك Kafir  Kafir Kafir, tidak 
percaya 
َِ Ikhtiya>r رايتخا Pilihan  Ikhtiar Pertimbangan, 
pilihan 
ُِ Ikra>r رارقا Ikrar Ikrar Janji 
ِِ Fajr رجف Fajar Fajar Fajar 
ِّ Di>nar رانيد Mata uang Dinar Mata uang 
ِْ Dirha>m ـاىرد Mata uang Dirham Mata uang 
 










 /z/الدخلية الكاملة للصامت 







 rubaz batiK rubaZ rubaz batiK زبور r>ubaZ ُ
 nutiaz hauB nutiaZ nutiaZ hauB زيتوف n>utiaZ ِ




 ,utkaw akgnaJ namaZ utkaw ,asaM زماف n>amaZ ْ
 alak
  nagnujnuK haraiZ  gnujnukreB زيارة h>arayiZ ٓ
 ,tazijkuM معجزة hazij‟uM ٔ
 nabiajaek
 biaja ,naidajeK tazijkuM
 ,isakol ,soP مركز zakraM ٕ
 tapmeT
  tapmeT sakraM
  sumuR sumuR  sumuR رموز z>umuR ٖ
 
ىو الصوت المجهور، ينتج ىذا الصوت عندما يلمس ذلق اللساف  /z/ الصامت
تسمى  ، كيخرج الذواء باحتكاؾ بالمجرل الضيق.ضيقا للهواء اللثوية بشكل يتًؾ لررل
، في حاؿ نطق الأكؿ  /z/ية. لا يتغتَ الصامت اللثو -الذلقيةىذه الأصوات بالأصوات 
التي  sumur ك، tazijkum، haraiz. كذلك في كلمة namaz ك،  rubaz، takazبالدثاؿ 
 .تقع كسط أك آخر الكلمة
  
ٛ )  تماصلا/s/ / كأس/ث/ ،/ص/ ،/  
 ؿكدجٗ.ٔٚ 










ُ Suju>d دجس Bersujud  Sujud Bersujud ke 
lantai 
ِ Musa>fir رفاسم Pelancong  Musafir Berpergian  
ّ Saki>nah ةنيكس Ketenangan  Sakinah Kedamaian, 
ketenangan 
ْ Sala>mah ةملاس Selamat Selamat Selamat  
ٓ Isla>m ـلاسإ Islam  Islam Islam  
ٔ Sihr رحس Sihir Sihir Sihir, ilmu 
gaib 
ٕ Sua>l ؿاؤس Soal Soal Soal 
ٖ Suju>d دوجس Sujud Sujud Sujud  
ٗ Sunnah ةنس Sunnah, 
Ketetapan  
Sunah Kebiasaaan 
َُ Sult}an فاطلس Kekuasaan  Sultan Baginda  
ُُ Su>rah ةروس Surat Surat Surat 
ُِ Masji>d ديجسم Masjid Masjid Masjid 
ُّ Jasd دسج Badan Jasad Tubuh 
ُْ Asa>s ساسا Dasar, basis Asas Dasar 
ُٓ Majlis يلجم Kumpulan Majelis Kelompok, 
kumpulan 
  
ُٔ S}awab باوث Pahala Sawab Ganjaran, 
pahala 
ُٕ S}abr ربص Sabar Sabar Sabar 
ُٖ S}abt تبس Sabtu Sabtu Sabtu 
ُٗ Sajja>dah ةداّجس Sajadah Sajadah Sajadah 
َِ S}afih وفس Gila, Bodoh Safih Membodohi  
ُِ S}ahi>h حيحص Sah, Benar Sahih Benar 
ِِ Sahu>r روحس Sahur  Sahur  Sahur 
ِّ S}ala>t ةلاص Salat  Salat  Salat 
ِْ S}adaqah ةقدص Sedekah  Sedekah  Pemberian 
ِٓ Sala>mat ةملاس Selamat  Selamat Selamat 
ِٔ S}ula>sa‟ ءاثلاث Selasa Selasa Selasa 
ِٕ S}ubh حبص Subuh Subuh Subuh 
 


















ُ Syari>‟ah ةعيرش Hukum  Syariat Hukum agama 
ِ Syaikh خيش Tuan  Syekh Kata sapaan  
ّ Syirk ؾرش Menyekutukan  Syirik Penyekutuan  
ْ Sya‟ba>n فابعش Bulan syakban Syakban Bulan syakban 
ٓ Sya>‟ir رعاش Syair Syair Syair  
ٔ Syamsiyah ةيسمش Tahun Syamsiah Tahun 
syamsiah  
ٕ Syar‟ عرش Hukum Islam Syarak Hukum  
ٖ Syukr ركش Syukur Syukur Syukur  
 







 /g/ الدخلية الكاملة للصامت 







  irulaN haziraG  gnitsnI ,irulaN غريزة haz>irahG ُ
 ,nanupmA مغفرة harifhgaM ِ
 faaM
  nanupmA harifgaM
 ,gilab likA gilaB iapmaS بالغ hgil>aB ّ
 iapmas





 lijnag ,henA biraG  henA غريب b>irahG ٓ
 
. تسمى هور، ينطق بها برفع أقصى الحنك الأعلىىو الصوت المج /g/ الصامت
في حاؿ نطق الأكؿ،  /g/وية. لا يتغتَ الصامت لهال-ةقصيىذه الأصوات بالأصوات ال






 ٔٔ ) لا تماص/f/ / كأؼ  / 
 ؿكدجٗ.ٕٓ 
 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا/f/ 







ُ Fajr رجف Fajar  Fajar  Fajar  
ِ Fa>idah ةدئاف Manfaat  Faedah Manfaat  
ّ Fahm مهف Mengerti  Paham Mengerti  





ٓ Fardu ضرف mewajibkan  Fardu Kewajiban  
ٔ Fa>riq ؽراف Berbeda  Farik Berbeda 





ٖ Fatwa> لوتف Pendapat 
resmi   
Fatwa pendaapat 
ٗ Fils}afah ةفسلف Ilmu filsafat Filsafat Ilmu logika, 
filsafat 
َُ Firdaus} سكدرف Surga Firdaus Surga  
ُُ Fitnah ةنتف Fitnah  Fitnah Perkataan 
bohong  
ُِ Ka>filah ةلفاق Kafilah, 
Kontingen  
Kafilah Rombongan  





تماصلا /f/ ا توصلا نم وى فانسلأا عم ىلفسلا وفشلا ابه قطني ،سومهلد
ةيهفشلا تاوصلأاب تاوصلأا نم انهأ ايلعلا- تماصلا تَغتي لا .ةينانسلأا/f/  ؿاح في
 ةملك ؿاثلداب ،ؿكلأا قطنfaja   كfana . 
ٕٔ )  تماصلا/k/ / كأؾ  / 
 ؿكدجٗ.ٕٓ 










ُ Kalimah ةملك Kalimat  Kalimat Kalimat  
ِ Kita>b باتك Kitab  Kitab Kitab  
ّ Ka>fir رفاك Kafir  Kafir Kafir 
ْ Kursiyyu يسرك Kursi Kursi Kursi 
ٓ Kulliyah ةيّلك Kuliah  Kuliah Kuliah 
ٔ Makar ركم Tipu daya  Makar Akal busuk, muslihat 
ٕ Mala>ikah ةكئلام Malaikat Malaikat Malaikat 
ٖ Syuku>r روكش Syukur Syukur Syukur 
ٗ Syak كش Ragu  Syak Tidak yakin  
َُ Falak كلف Orbit  Falak Peredaran  
  
 utukeS kirysuM  nakutukeyneM مشرؾ kirysuM ُُ
 natakI hakiN  natakI نكاح }h>akiN ُِ
 
برفع أقصى اللساف إلى الطبق (الحنك اللتُ). كىي   /k/  الصامتينتج ىذا 
في حاؿ نطق الأكؿ إما  يقع في  القصية. لا تتوقع التغيتَات-من الأصوات الطبقية
 كسط أك آخر الكلمة. 
 /  ؿأك / /l/الصامت  ) ٖٔ
 ٕٔ.ٗجدكؿ 
 /l/الدخلية الكاملة للصامت 







 kutukreT tankaL  nakutuK لعنة han‟aL ُ
  napacU zafaL  napacU لفظ zafaL ِ
 tazeL tazeL  tazeL لّذة hazzaL ّ
 ,sulaH لطيف f>itaL ْ
 tubmeL
  tubmeL fitaL
  hadiL nasiL  hadiL لساف n>asiL ٓ
  takialaM takialaM takialaM ملائكة haki>alaM ٔ
  lamA lamA lamA عمل lama„ ٕ
  lakA lakA lakA عقل laqa„ ٖ
  
ٗ Maqa>lah ةلاقم Makalah Makalah Makalah  
َُ Ma‟lu>mah تامولعم Informasi   Maklumat pemberitahuan 
ُُ Muslim ملسم Muslim Muslim Muslim  
ُِ Tasli>m ميلست Penyerahan Taslim Penyerahan 
diri 
  




















ُ Mah}kamah ةمكحم Pengadilan  Mahkamah Mahkamah, pengadilan 
ِ Makhlu>q ؽولخم Yang 
diciptakan 
Mahluk mah 
ّ Madras}ah ةسردم Sekolah  Madrasah Sekolah  
ْ Majallah ةّلجم Majalah  Majalah Majalah  
ٓ Maja>z زاجم Kiasan  Majaz Kiasan  
ٔ Madz^hab بىذم kepercayaan Mazhab Aliran 
ٕ Majlis} سلجم Kumpulan  Majelis Kumpulan  
ٖ Majmu>‟ مجمعو Kesatuan  Majemuk Keseluruhan  
ٗ Mu‟jizah ةزجعم Keajaiban Mukjizat Ajaib  
َُ Maghrib برغم Magrib Magrib Magrib 
ُُ Mahar رهم Maskawin Mahar Maskawin 
ُِ Ma>hir رىام Terampil Mahir Terampil 
ُّ Maqa>lah ةلاقم Makalah Makalah Makalh 
ُْ Ma‟luma>t امولعمت Pengumuman  Maklumat Informasi  
ُٓ Ma‟mu>r رومعم Makmur Makmur Makmur 
ُٔ Ma‟na> ىنعم Makna Makna Makna 
  
ُٕ Mala>ikah ةكئلام Malaikat Malaikat Malaikat 
ُٖ Ma‟rifah ةفرعم Pengetahuan Makrifat Pengetahuan 
ُٗ Mas}‟alah ةلأسم Masalah Masalah Masalah 
َِ Mas}jid دجسم Masjid Masjid Masjid 
ُِ Mus}halla ىّلصم Musala  Musala Musala 
ِِ Maut توم Kematian Maut Kematian 
ِّ Mubadz^ir رذبم Pemborosan  Mubazir Berlebihan  
ِْ Mu‟min نمؤم Mukmin Mukmin Mukmin 
ِٓ Muna>fiq قفانم Orang orang 
munafik 
Munafik Bermuka dua 
ِٔ Munkar ركنم Mungkar  mungkar Melanggar 
ِٕ Musa>fir رفاسم Berpergian Musafir Pelancong 
ِٖ „amal لمع Berbuat Amal Perbuatan  
ِٗ „a>lim ملاع Alim Alim Alim 
َّ Isla>m ـلاسا Islam Islam Islam 
ُّ Mitsa>l ؿاثم Misal  Misal Misal 
ِّ Qiya>mah ةمايق Kiamat Kiamat Kiamat 
ّّ Yati>m ميتي Yatim Yatim Yatim 
ّْ Almarhum ـوحرملا Mendiang  Almarhum mendiang  
 




 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا /n/ 







ُ Nabi>y يبن Nabi  Nabi Nabi 
ِ Nadz^r رذن Sesuatu 
nadzar 
Nazar Jani  
ّ Najs} سجن Najis  Najis Najis  
ْ Nas}ra>nii ينارصن Nasrani Nasrani Nasrani  
ٓ Nas}i>h}ah ةحيصن Nasehat Nasehat Nasehat  
ٔ Niyah ةين Niat  Niat Niat  
ٕ Nika>h} حاكن Ikatan Nikah Ikatan  
ٖ Ni‟mah ةمعن Nikmat  Nikmat Lezat  




Makna Arti, maksud 
َُ I‟la>n فلاعإ Iklan Iklan Iklan  





ُِ Syait}ha>n فاطيش Setan Setan Setan  
 




 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا /w/ 







ُ Wajh وجك Wajah  Wajah Wajah  
ِ Wa>jib بجاك Wajib Wajib Wajib  
ّ Waqt تقك Waktu Waktu Waktu  
ْ Wali>mah ةميلك Perjamuan, 
pesta 
Walimah Perjamuan  
ٓ Wa>ris^ ثراك Waris Waris Waris  
ٔ Was}iyyah ةّيصك Berwasiat   Wasiat Pesan terakhir 
ٕ Wuju>d دوجك Rupa, Ada Wujud Ada  








ٗ Wud}u>‟ ءوضك Wudhu Wudu Menyucikan diri 
َُ Tawakkal لّكوت bertawakal Tawakal Pasrah  
ُُ Ta‟wi>l ليكأت Ta‟wil Takwil Penjelasan  
ُِ Taqwi>m ميوقت Kalender Takwim Penanggalan  
ُّ Tawakal لكوت Bertawakal  Tawakal Pasrah  
 
  
لشفاتنية. تسمى ىذه كىو من الصوت المجهور، ينطق بها با /w/ الصامت
في حاؿ نطق الأكؿ، بالدثاؿ  /w/ الأصوات بالأصوات الشفاتنية. لا يتغتَ الصامت




ٔٚ )  تماصلا/w/  / كأق //ح/ ،  
 ؿكدجٗ.ٕ٘ 
 تماصلل ةلماكلا ةيلخدلا /h/ 







ُ Hadiyyah ّةيدى Hadiah  Hadiah Pemberian  
ِ Ha>d}ir رضاح Hadir Hadir Hadir  
ّ H}a>dis} ثيدح Berita, cerita  Hadis Yang diriwayatkan  
ْ H}ajj  ّجاح Haji Haji Haji  
ٓ H}a>jah ةجاح Hajat, 
keperluan 
Hajat Keperluan  
ٔ H{aiwa>n فاويح Hewan Hewan Hewan  
ٕ H}aqi>qah ةقيقح Kakikat, 
Sesungguhnya 
Hakikat Sebenarnya  
ٖ H}aqi>qi> ىقيقح Sebenarnya Hakiki Benar 
ٗ H}akim مكاح Hakim Hakim Hakim 
ُُ H}ala>l ؿلاح Halal Halal Halal 
ُِ H}a>mil لماح Hamil Hamil Hamil 
ُّ H}ikmah ةكرح Hikmah, 
Makna  
Hikmah Hikmah 
ُْ H}ara>m ـارح Haram Haram Haram 
ُٓ H}as}ad دسح Dengki Hasad kedengkian 
  
ُٔ H}as}u>d دوسح Hasut Hasud Hasud 
ُٕ Haibah ةبيى Hebat Hebat Hebat  
ُٖ H}ija>b باجح Pembatas Hijab Pembatas  
ُٗ Hijrah ةرجى Berpindah Hijrah Berpindah  
َِ H}ika>yah ةياكح Cerita  Hikayat Cerita 
ُِ H}isa>b باسح Perhitungan  Hisab Hitungan 
ِِ H}urmat ةمرح Hormat  Hormat Hormat 
ِّ Ahliy ىلىا Ahli Ahli Ahli  
ِْ Allah ةللا Tuhan  Allah Tuhan  
ِٓ Wajh وجك Wajah  Wajah Wajah 
ِٔ Fahm مهف Paham, 
Mengerti 
Paham Mengerti 
ِٕ Rahi>m ميحر Yang maha 
penyayang 
Rahim Penyayang  
ِٖ Rahmat ةمحر Kasih sayang Rahmat Belas kasih  
ِٗ S}ih}h}ah ةّحص Sehat Sehat Sehat  
َّ Ilha>m ـاهلإ Ilham, 
inspirasi 
Ilham Petunjuk  
 
تماصلا /h/  في ءاضعأ ابه قطنلا في ؾتًشي ،سومهلدا توصلا نم وىك
ناب جتنتك .ةرجنلحاطةرجنلحا في تُيتوصلا نيرتولا ؽاب  تاوصلأاب تاوصلأا هذى ىمست
لحاةيرجنتماصلا تَغتي لا . /h/  ؿاثلداب ،ؿكلأا قطن ؿاح فيhidayah ك hadiah. 
ب .  ةيجولونوفلا تارييغتلا ؿاكشأ 
  
 نمط الكلمات المقطعية تغيير.ٔ
 اللغة العربيةنمط الكلمات الدقطعية الدختلفة. كفي كانت للإندكنيسية كالعربية 
. كأما نمط الكلمات الدقطعية KKVK ,KVK ,VKنمط الكلمات الدقطعية القياسية مثل 
كجود ىذه الدخالفة يسبب التناسب في  .KVK ,VK ,KV ,Vفي الإندكنيسية أنها ىي 
الكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسية. لوضوح ىذه التغيتَات فتقدـ الباحثة 
  شكل الجدكؿ التالي
 ٕٙ.ٗجدكؿ 
 تغيير أشكاؿ الكلمة المقطعية
 البياف الكلمات الدخلية أصل الكلمة الترجمة الرقم
 KKVK atak ukuS rabaS صبر rba}S ُ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS misI اسم m}sI ِ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS butuK قطب b}tuQ ّ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS rikiP فكر rkiF ْ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS rukuyS شكر rkuyS ٓ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS rumU عمر rmu„ ٔ
 KVKVK idajnem
 KKVK atak ukuS liiF فعل l‟iF ٕ
 KVVK idajnem
 KKVK atak ukuS kaH حق ّ qqa}H ٖ
 KVVK idajnem
 KKVK atak ukuS niJ جن nniJ ٗ
 KVVK idajnem
  
َُ Waqt تقك Waktu Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُُ „abd دبع Abdi Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُِ „ilm ملع Ilmu Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُّ Ahl لىا Ahli Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُْ S}abt تبس Sabtu Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُٓ Maghrib برغم Magrib Suku kata KVKK 
menjadi KVKV 
ُٔ Syaikh خيش Syekh Suku kata KVVK 
menjadi KVKK 
ُٕ Has}u>d دوسح Hasut Suku kata KVKV 
menjadi KVKVK 
ُٖ Baligh غلاب Balig Suku kata KVKV 
menjadi KVKVK 
ُٗ Nah}wu وحن Nahu Suku kata KVKKV 
menjadi KVKV 
َِ Mayyit تّيم Mayat Suku kata KVKKV 
menjadi KVKV 
ُِ Tartib بترت Tertib Suku kata KVKKV 
menjadi KVKK 
ِِ Wujud دوجك Wujud Suku kata KVKVK 
menjadi KVKV 





















ِٖ Dunya ايند Dunia Suku kata KVKKV 
menjadi KVKVK 












ِّ Inka>r ركنا Ingkar Suku kata VKKVK 
menjadi VKKV 
ّّ Minbar ربنم Mimbar Suku kata KVKKV 
menjadi KVKKVK 
ّْ Mumkin نكمم Mungkin Suku kata KVKKV 
menjadi KVKK 




ّٔ Jumlah ةلمج Jumlah Suku kata KVKKV 
menjadi KVKK 
ّٕ „unsu>r روصنع Unsur Suku kata KVKKV 
menjadi VKKVK 
ّٖ T{a>‟at ةغاط Taat Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ّٗ Manfa‟at ةعفنم Manfaat Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
َْ Fi‟il لعف Fiil Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ُْ Syi‟r رعش Syair Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ِْ Fa>‟idah ةدعاف Faedah Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ّْ Tabi‟at ةعيبط Tabiat Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ْْ Da>irah ةرئاد Daerah Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ْٓ Su‟a>l ؿاؤس Soal Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ْٔ Sya‟ir رعاش Syair Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
  
ْٕ Dua>‟ ءاعد Doa Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ْٖ Syia>r راعش Syiar Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ْٗ Mua‟adzin فذؤم Muadzin Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
َٓ M‟alim ملعم Mualim Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 
ُٓ Ziya>rah ةرايز Ziarah Suku kata KVKVK 
menjadi KVVK 




ّٓ Kuliyyah ةيلك Kuliah Suku kata KVKVK 
menjadi KVKV 




ٓٓ Taubah ةبوت Tobat Suku kata KVVK 
menjadi KVKVK 
ٓٔ Khaimah ةميخ Kemah Suku kata KVVK 
menjadi KVKVK 
ٕٓ „aurat ةروع Aurat Suku kata KVVK 
menjadi KVKVK 
 
ٕةيتوصلا تارييغتلا . 
 .أاوصلا رييغتتئ 




 /ǝ/إلى  /a/تغير صوت 







  nahamejreT hamejreT nahamejreT ترجمة ham>ajraT ُ
  hakedeS hakedeS hakedeS صدقة haqada{S ِ
  hakreB hakreB hakreB بركة hakraB ّ
  babeS babeS babeS سبب baba}S ْ
 
تغيتَات الحادثة إذا تغتَ التقع الدخالفة، كىي  الأنه /ǝ/إلى  /a/تغيتَ صوت 
 hamejretإلى   )ham>ajraT(صوتاف متساكياف صارت صوتا غتَ متساكيا. تغتَ كلمة 
 .hakrebإلى   )hakrab(، ك 














  laoS laoS laoS سئاؿ l>auS ُ
 ,aoD دعاء ‟>auD ِ
  nohomem
  nanohomreP aoD
  tamroH tamroH tamroH  رمةح hamruH ّ
 
 /ǝ/إلى    /i/تغير صوت ) ٖ
 ٜٕ.ٗجدكؿ 










  natapadneP ikezeR ikezeR رزؽ iqziR ُ
  sineJ sineJ sineJ جنس }}sniJ ِ
  satreK satreK satreK قرطاس s>a}triQ ّ
 
لأنها تقع الدخالفة، كىي التغيتَات الحادثة إذا تغتَ صوتاف  /ǝ/إلى  /i/تغيتَ صوت 
إلى   )}sniJ(، ك ikezerإلى  )iqzir( متساكياف صارت صوتا غتَ متساكيا. تغتَ كلمة
 .satrekإلى  )s>a}triQ(، ك sinej
  
 /e/إلى    /i/تغير صوت ) ٗ
 ٖٓ.ٗجدكؿ 










  ajE ajE naajE ىجاء ‟>ajiH ُ
  taheS taheS taheS صّحة ta}h}hi}S ِ
  tahesaN tahesaN tahesaN نصيحة tah>isaN ّ
 
لتغيتَات الحادثة إذا تغتَ صوتاف لأنها تقع الدخالفة، كىي ا /e/إلى  /i/تغيتَ صوت 
إلى   )ta}h}hi}S(، ك ajeإلى  )’>ajiH( متساكياف صارت صوتا غتَ متساكيا. تغتَ كلمة
 .tahes
 تغيير الصوائت الطويلة إلى الصوائت القصيرة  . ب
ائت الطويلة إلى الصوائت القصتَة، إذا يتم امتصاصها و صفي اللغة العربية تغيتَ ال
كأما تغيتَ الصوائت الطويلة  سية. ليس في اللغة الإندكنيسية صوائت طويلة.إلى الإندكني
 إلى الصوائت القصتَة في اللغة العربية كمايلي 
 
  
ٔ توص ريغت )/a>/  ىلإ/a/ 
 ؿكدجٗ.ٖٔ 











ُ Fa>idah ةدئاف Manfaat Faedah Manfaat  
ِ „a>lim ملاع Mengetahui  Alim Berilmu  
ّ Jiha>d داهج Jihad, 
perjuangan 
Jihad Usaha  
ْ Ziya>rah ةرايز Kunjungan  Ziarah Berkunjung  
ٓ H}isa>b باسح Perhitungan Hisab Hitungan  
ٔ H}ija>b باجح Pembatas Hijab Pembatas  
ٕ Istira>h}at ةحارتسا Istirahat Istirahat Istirahat  
ٖ Ka>fir رفاك Ingkar  Kafir Tidak percaya  
ٗ La>z^uardi مدركزلا Biru langit Lazuardi Warna biru muda 
َُ S}aja>dah ةداّجس Sejadah Sajadah Sajadah  
ُُ S}awa>b باوث Pahala Sawab Pahala, ganjaran  
ُِ Tawa>d}u‟ عضاوت Rendah hati tawaduk Rendah hati  
 
  
 تيوصلا تَيغتلا عقك/a>/    لىإ/a/  تئاوص ةيسينكدنلإا ةغللا في سيل ونلأ ،
 ةليوطتَغتت ثيبح   ولض .ةتَصقلا تئاوصلا لىإ ةيبرعلا ةغلل ةليوطلا تئاوصلا
(Tawa>du’)   راصفtawaduk  ،(S}awa>b) صف راsawab. 
ٕ ) توص ريغت/ i> /   ىلإ/i/ 
 ؿكدجٗ.ٖٕ 
 توص ريغت/ i> /   ىلإ/i/ 







ُ Yati>m ميتي Yatim Yatim Yatim  
ِ Jani>n نينج Janin Janin Janin  
ّ Ji>ra>n فاريج Tetangga Jiran Tetangga 
ْ Haqi>qah ةقيقح Sebenarnya  Hakikat Sebenarnya 
ٓ Qari>b بيرق Dekat Karib Dekat 
ٔ Kursi> ىسرك Kursi Kursi Kursi 
ٕ Mustahi>l ليحتسم Tidak 
mungkin 
Mustahil Tidak mungkin  
ٖ Mus}i>bah ةبيصم Musibah Musibah Musibah  
ٗ Nafi>ri ريفن Terompet  Nafiri Terompet panjang 
َُ Nura>ni> ينارون Nurani Nurani Nurani  
  
ُُ Rahi>m ميحر Maha 
penyayang  
Rahim Belas kasih 
ُِ S}ahi>h حيحص Benar Sahih Benar  
ُّ Tasli>m ميلست Penyerahan Taslim Penyerahan diri 
 
ٖ توص ريغت )/u>/   ىلإ/u/ 
 ؿكدجٗ.ٖٖ 












ـوحرملا Yang telah 
meninggal 
Almarhum Mendiang  
ِ Khus}u>s} صوصخ Khusus Khusus Khusus  
ّ Khusyu>‟ عوشخ Tunduk Khusyuk Sungguh sungguh 
ْ Nu>r رون Cahaya Nur Cahaya  
ٓ Rasu>l ؿوسر Rasul Rasul Rasul  
ٔ „umu>m ـومع Umum Umum Umum  
 
  
، لأنو ليس في اللغة الإندكنيسية صوائت طويلة /u/إلى    />u/كقع التغيتَ الصوتي 
فصار   )m>umu‘(بحيث تتغتَ الصوائت الطويلة للغة العربية إلى الصوائت القصتَة. لضو  
  .lusar فصار  )l>usaR(،  mumu
 /o/إلى   />u/) تغير صوت ٗ
 ٖٗ.ٗجدكؿ 










  inahoR inahoR inahoR ركحني inah>uR ُ
  awayN hoR  awiJ ركح h>uR ِ
 
لأف كقعت التغيتَات  inahoRإلى  inah>uRمن الجدكؿ السابق، تغتَ كلمة 





 ج. تغيير الصائت المفرد إلى الصائت المركب
أما بالنسبة لتغيتَ الكلمات الدخلية العربية من الصائت الدفرد إلى الصائت 
  الدركب  فهي على النحو التالي 
 /e/إلى  /ia/) تغير صوت ٔ
 ٖ٘.ٗجدكؿ 
 /e/إلى    /ia/تغير صوت 








  hameK hameK hameK خيمة hamiahK ُ
 ,nauT شيخ hkiayS ِ
 nipmimep
  naapaS hkeyS
  nateS nateS nateS شيطاف n>ahtiayS ّ
  nareH nareH nareH حيراف n>ariaH ْ
 
أك شيطاف في اللغة العربية. يقع  natesكما في كلمة   /e/إلى   /ia/تغتَ صوت 
 بعد امتصاصها في الإندكنيسية. /e/إلى   /ia/التغيتَ الصوتي 
 /o/لى إ /ua/) تغير صوت ٕ
  
ية. يقع أك توبة في اللغة العرب tabot كما في كلمة   /o/إلى   /ua/تغتَ صوت 










 خلاصة . أ
 الداضية، تلخص الباحثة بعض الأشياء التالية  كمن البياف الدذكور في الأبواب
تعادؿ بها التي  طريقة القراءةالأصوات اللغوية بعوامل  تَعملية تغي. يدكن أف تتأثر ُ
الأصوات العربية التي لا توجد في تعضيد ، خاصة في المجتمع الإندكنيسي
ملية كمن ع طريقة القراءة للمجتمع الإندكنيسي.حتي يشبو ذلك بالإندكنيسية 
التغيتَات الصوتية الحادثة ىي التوىتُ الصوتي، التعضيد الصوتي، استًخاء 
، كالصائتة  gogarap، ك isetnepeالصوت، كزيادة الصوت التي تتكوف من زيادة 
، كالدخالفة  isalimisa، كالصامتة الدزدكجة، كالدماثلة  isasignotfonomالدركبة 
 الدخلية الكاملة.، كنمط  siserefa، كالحذؼ isalimisid
التغيتَات في الكلمات الدخلية العربية إلى الإندكنيسية من خلاؿ  كانت أشكاؿ  .ِ
تعديل نمط الكلمة فتتكوف ىذه أشكاؿ التغيتَات من التعديلات الصوتية. 
التغيتَات الصوتية  أما من العربية إلى الإندكنيسية كالتغيتَات الصوتية. ك الدقاطع
 ما يلي فهي الحادثة 
  
) ِ،  bitretلضو  /ǝ/ إلى  /a/تغتَ صوت )  ُ، يحتوم على  تغيتَ الصوائت . أ
،  asalesلضو  /ǝ/إلى    /u/) تغتَ صوتّ،  aodلضو  /o/إلى   /u/تغتَ صوت 
لضو   /e/إلى   /i/) تغتَ صوت ٓ،  ikezerلضو   /ǝ/إلى   /i/) تغتَ صوت ْ
 .tahes
تغتَ ) ُ ت القصتَة كالتي تتكوف منتغيتَ الصوائت الطويلة إلى الصوائ  . ب
،  mitayلضو  /i/إلى   / >i /تغتَ صوت )  ِ،  namaلضو  /a/إلى  />a/صوت 
إلى   />i/تغتَ صوت  ) ْ،  muhramlaلضو  /u/إلى   />u/تغتَ صوت ) ّ
 .hor لضو /o/إلى   />u/تغتَ صوت ) ٓ،  tahesلضو   /e/
لضو  /e/إلى  /ia/تغتَ صوت ) ُ، كبتغيتَ الصائت الدفرد إلى الصائت الدر ج. 
 .tabotلضو  /o/إلى  /ua/تغتَ صوت  )ِ، ,nates
 اقتراحات . ب
فهناؾ الحاجة . فيما يتعلق بالعديد من الدفردات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسية، ُ
 إلى تقدنً التًجمة الشفوية الدناسبة بأسلوب اللغة للمجتمع الإندكنيسي.
  
الدعلومات الدتعلقة بالدصادر للكلمات الدخلية العربية، من الأفضل أف  . كمن نقصافِ
يقـو متًجم القاموس الإندكنيسي الكبتَ بتوفتَ بعض الدصادر سواء من الدنطقة أك من 
 خارج إندكنيسيا.
حتى يسهل  . بحاجة إلى صناعة القاموس للكلمات الدخلية من العربية إلى الإندكنيسيةّ
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